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Per millorar la qualitat de l'aigua
L'AJUNTAMENT DEMANA L'OBERTURA DE
POUS NOUS A MANACOR 1 A PORTO CRISTO
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C1 JOAN SEGURA, 6
TELS 844569 - 554444
CAPDEPERA
VIA MALLORCA, 2
TELS. 565114 - 565207
COMARCAL 99.2 FM
"EL PRIMERO DE LA MAÑANA" (Informativos)
EDICIONES LOCALES: De 7'20 a 730 hrs. y de 750 a 800 hrs.
EDICION COMARCAL: De 820 hrs. a 8'40 hrs.
"CRONICA 3" (Informativo tarde local)
De 14'00 a 1430 hrs. (de 1415 a 1430 hrs. comarcal)
ANTENA DEPORTIVA (Comarcal)
De 1430 a 1500 hrs.
DIAS DE RADIO (Comarcal)
De 1200 a 1400 hrs.
"SOMOS COMO SOMOS" (Edición comarcal)
De 1305 a 1430 hrs.
Carta als lectors
Aquesta mateixa setmana, la premsa provincial publica
que Ajuntament de Ciutat i Conselleria d'Obres
Públiques han adjudicat la construcció d'una planta
desalinitzadora al Pont d'Inca, que produirà 20.000
metres cúbics d'aigua potable per abastir les necessitats
de Ciutat; la capital balear té greus problemes
d'abastiment d'aigua; sobretot, aigua amb un mínim de
qualitat.
Aquest fet posa altra volta sobre la taula el debat
sobre la importància vital de l'aigua potable a
qualsevol indret geogràfic, però sobretot a aquesta
terra; no es pot oblidar que és limitada en territori, però
també en recursos hidràulics.
De la importància d'aquesta planta desalinitzadora
del Pont d'Inca en dóna una idea el seu cost inicial:
1.200 milions de pessetes costará l'edificació i dotació
adjudicada a l'empresa francesa Degremont. I es podria
La importància de
l'aigua potable
pensar que el problema amb dues plantes
potabilitzadores com aquesta está resolt; però no és
així, ni d'aprop. El consum s'ha anat disparant a
mesura que pujava el nivell de vida, mentres el consum
amb fins agrícoles segueix acaparant el 70 per cent de
tota l'aigua que s'utilitza a Mallorca.
Per donar una resposta eficaç a la demanda d'aigua
de Mallorca no basten dues o tres plantes
potabilitzadores; per donar-nos una idea aproximada, a
Ciutat es consumeixen més de 80 mil m3. diaris i la
xarxa en perd quasi un milió anual.
La cruesa del problema no s'ha fet encara patent
mentres s'estan exhaurint pous de tota l'illa, però
sobretot de la zona costera, essent especialment greu a
zones tradicionals agrícoles com Campos i Sant Jordi,
on l'aigua salada ha arribat a cotes realment
preocupants. Mentrestant la població segueix alegre i
confiada, com a l'obra de Benavente, tudant aigua per
tot arreu, esperant la solució mágica que no compareix
pen lloc.
Perquè la solució de les potabilitzadores no és una
solució mágica, sinó més bé costosa. Els 1.200 milions
de pessetes per aixecar la desalinitzadora queden
minimitzats vora els dos-cents milions -anuals- de
manteniment; una xifra que repercutirá ben aviat en els
rebuts dels ciutadans de Palma. Així ho anunciava el
mateix dia de l'adjudicació de la planta el mateix batle
de Ciutat, Joan Fageda.
Per afegir al banyat, sembla que entram dins una
época de sequera més que preocupant. Els científics no
es pronuncien decididament encara per dictaminar si
s'ha produït ja un canvi climàtic, però tot apunta en
aquest sentit. I el canvi comporta una sèrie de trets
essencials: per una banda, menys pluges que en
èpoques passades; en segona, augment de pluges
torrencials -de tipus tropical- el que no es tradueix
normalment en aigua aprofitable, sinó en perilloses
torrentades que moren en poques hores a la mar; i en
tercer lloc en una indiscutible desertització que avança
del sud cap al nord. I si a tot això hi afegim l'ona
incendiària que assota tot el país aquest any, i de
manera molt especial Mallorca, es donen els
ingredients necessaris per convertir l'aigua en vital. Ho
ha estat sempre, però ara ho és més que mai, ja que fins
ara no s'havia pensat seriosament amb una manca
continuada.
Per fer front a aquesta situació l'administració
propicia campanyes de sensibilització que estan bé,
però no tenen el dramatisme que té, posem per cas, la
campanya de la Direcció General de  Tràfic respecte
dels accidents.
Les solucions passen per un fet aleatori: la pluja i
per dues decissions importants i polítiques. Una, els
canvis d'usos d'aigües amb finalitat agrícola i aturar
radicalment l'augment de places turístiques i els
abusos d'aigua.
Per?) hi ha més a fer: evitar que es tudi aquesta
riquesa natural i limitada i aprofitar al  màxim les
aigües provinents de depuradores, moltes d'elles -com
les de Manacor- vessades inútilment a un torrent sense
cap tipus d'aprofitament.
A Manacor, sortosament, no veim encara les orelles
al llop, ja que els pous subminisradors tenen el mateix
nivell d'anys anteriors i no comparteixen símptomes
d'una salinització a curt/mig termini. Però cal
aprendre la Hiló d'altres indrets. El recurs aqüífer és
tan essencial com limitat.
Cartes al Director» 'no exca
espai. Hauran danar, firmadas amb
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Corresponsalies:
Francesc Galmés (St. Llorenç 1 S. Carrió)
Joan Fornés (St. Llorenç i Cala Millor)
Joan Moratille (Porto Cristo)
Bel Servera (Son Servera i Cala Millor)




Passeig Ferrocarril, 1. Tel. 55 03 28
Imprès a:	 Tirrena S.A.
Pintor Juan Gris
Tel. 55 52 12.
Manacor
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er una volta pel mercat dels
dilluns de Manacor pot esser una
de les activitats més entrctengudes
del primer dia de la setmana. Amb
el temps s'ha anat fent gran, guan-
yant amb varietat i qualitat dels ar-
ticles. D'un temps cap aquí han
anat guanyant amb presència els
venedors immigrants arribats dels
països
 del nord d'Africa. A més,
un temps enrera sempre venien el
mateix, articles mecànics de poca
qualitat, però ara ja estan intro-
dtrint articles cxótics, més d'acord
amb l'aspecte que donen.
També és de cada dia major la
presència dels nomenats hippies,
venent els seus típics articles, enri-
quidors en un mercat que pot bre-
vejar de ser un dels més grans de
la comarca. A més, es pot seguir
trobant al mercat de Manacor tota
casta de roba i aquells articles més
habituals en un mercat que, temps
enrera, era més bé de tarannà agrí-
cola. Prova d'això és que encara
es practica la venda d'animals de
granja i plantes. Tota una varietat.
Actualment hi ha inscrits a l'Ajun-
tament de Manacor 324 punts de
venda, i hi ha també una llista de
més de 50 persones que demanen
poder estendre els seus articles en
el mercat manacorí.
FERROCARRIL
Una tercera fase de les obres
del passeig Ferrocarril está a punt
d'adjudicar-se al constructor, però
l'Ajuntament no ho pot aprovar
mentres no tengui concedit el ere-
dit de 300 milions de pessetes que
ha de demanar. La situació econó-
mica de l'Ajuntament és tant do-
lenta que no permet contractar cap
obra mentres no es tenguin assegu-
rats els doblers per a pagar-la.
POLIESPORTIU
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NO ÉS CREGUED0111 UN HOMO ESTÁ AMB SOS
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VISTMAPRI
QUÉ SE WHA FET DEIS VALORS ETERNS? QUÉ
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...EL PP TROBARÀ UN LÍDER CARISMÀTIC, ELS
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ES DECLARARAN EN QUEBRA, A MANACOR
S'APROVARÀ I S'APLICARA UN PGOU I A
S'AGRICOLA ADMETRAN COM A SOCIES A LES












de l'ampliació del poliesportiu M-
4g que s'ha de construir a la zona
d'Es Canyar de Manacor, amplia-
ció que havia estat proposada per
l'Ajuntamcnt. Una vegada que el
MEC s'ha manifestat, no queda
cap entrebanc, per tant, per a què
comencin les obres, adjudicades ja
fa quasi un any. Les obres tenen
un plaç d'execució de nou mesos,
per la qual cosa el nou poliespor-
tiu podria estrenar-se després de
l'estiu de l'any que ve. Això si no
sorgeix cap inconvenient més, per-
què la construcció d'aquest polies-
portiu está resultant ja més llarga
que la Quaresma.
DEIXADESA
1..4a poca consciència i la deixa-
desa segueixen essent, per desgrá-
cia, característiques de molts dels
ciutadans mallorquins, i també ma-
nacorins. El passat dilluns un
camp de rostoi pròxim al casc urbà
de Manacor i de la carretera que
condueix a Cala Ratjada va pren-
dre degut a un foc que s'havia co-
mençat per a cremar gomes. A
algú se li va ocórrer començar foc
un dia de vent, prop d'un camp
ple d'herbes seques desprès d'un
estiu calorós i mancat de pluges.
Les conseqüències eren previsi-
bles, uns 4.000 metres de terreny
prengueren, posant en perill unes
cases pi
-Mimes a l'Hipòdrom de
Manacor.
Per altra banda, resulta fácil tro-
bar tant a prop del case urbà com
als costats de les carreteres tota
casta d'abocaments d'escombraries
i deixalles, com matalassos, neve-
res o altres anides vells. Sembla
mentida que havent-hi un servei
gratuït de recollida d'aquests arti-
cles la gent vagi encara a tirar-los
a les foranes del poble.
Dos costums que cal erradicar
de les formes d'actuar de la pobla-
ció manacorina, ja sigui penalit-
zant amb dures sancions aquesta
casta d'accions, com educant a la
gent menor per a què no facin en
el dia de demà el mateix que fan
els seus pares ara.
BUSCA TRABAJO?
Empresa especializada busca personal
para DEPARTAMENTO COMERCIAL




Enviar curriculum y foto reciente al
Apartado de Correos n°260 de
Manacor. Ref 33
Hi ha un excés de nitrats i de clorurs, components no aconsellables pel consum
L'Ajuntament demana l'obertura de nous pous
per a millorar l'aigua de Manacor i Porto Cristo
Si fa uns mesos es va descobrir que l'aigua
de Manacor té un excés de nitrats, ara les
análisis demostren que la de Porto Cristo té el
doble de la quantitat máxima de clorurs acon-
sellable en una aigua potable. A la darrera co-
missió de Govern, l'Ajuntament de Manacor
va acordar demanar a les empreses subminis-
tradores d'aigua d'ambdues poblacions que
obrin nous pous per a millorar la qualitat de
l'aigua que es consumeix.
A. Sansó.-Les darreres
análisis realitzades a l'ai-
gua de Porto Cristo de-
mostren que té 400 milí-
grams de clorurs per litre,
quantitat superior en el
doble a la máxima acon-
sellada per la Comunitat
Europea per a l'aigua po-
table. Els clorurs, tot i no
esser un component ex-
cessivament perillós per
a la salut, el seu consum
no es aconsellable per a
les persones que patei-
xen d'hipertensió arterial
ni tampoc per aquelles
persones que es veuen
obligades a seguir dietes
pobres en sal, segons va
explicar el director gene-
ral de Sanitat, Ginés Mar-
tínez. «En general, però,
l'aigua que té un excés
de clorurs no és consumi-
da degut al seu mal
gust», afegí Ginés Martí-
nez.
Petició municipal
En vistes dels resultats
de les análisis, l'Ajunta-
ment de Manacor, a la
darrera reunió de la co-
missió de Govern, va de-
cidir demanar a l'empresa
Aguas Son Tovell, submi-
nistradora de l'aigua a la
població de Porto Cristo,
que cerqui nous pous l'ai-
gua dels quals sigui de
major qualitat. Nicolau
Piña, gerent d'Aguas Son
Tovell, ha comentat,
però, que l'aigua de Porto
Cristo té enguany menor
quantitat de clorurs que
en anys passats. En opi-
nió del gerent, l'aigua de
Porto Cristo és la millor
que es subministra a l'illa.
La petició de l'Ajunta-
ment, pero, s'estén
també a l'empresa submi-
nistradora de Manacor,
Aguas Manacor, donat
que l'aigua de la xarxa
encara té un excés de ni-
trats. Si bé l'aigua del nou
pou de Sa Torre, amb
uns nivells de nitrats de
35-40 milígrams per litre
(per davall dels 50 acon-
sellats com a màxim per
la Comunitat Europea)
han aconseguit millorar la
qualitat de l'aigua que
arriba al consumidor de
Manacor, l'elevat excés
de nitrats en els altres
pous fa que encara arribi
un un nivel i de nitrats que
supera els 100 milígrams
per litre.
Pou de Sa Torre
Per altra banda, cal dir
que el director general de
Sanitat, Ginés Martínez,
ha informat de qué la
Conselleria ja está en
condicions de donar el
permís definitiu per a qué
es pugui subministrar
aigua al poble de Mana-
cor amb el polèmic pou
de sa Torre. Segons
Ginés Martínez, la conse-
lleria ha rebut ja l'estudi
realitzat sobre les ins-
tal.lacions de les aigües
brutes d'una casa situada
a poca distància de l'es-
mentat pou. L'informe
municipal apunta que les
instal.lacions són correc-
tes i no poden afectar a
l'aigua del pou, per la
qual cosa la conselleria
de Sanitat donará el seu
permís per a que el pou
de Sa Torre subministri a
la xarxa de Manacor, la
qual cosa ja ve fent des
de fa uns mesos, malgrat
no comptar amb aquest
permís.
cap a Porto Cristo seran desviats
pel vial de la dreta de la Rambla del
Rei En Jaume, havent d'enrevoltar
la gran plaça rodona que hi ha al
final per anar a cercar l'avinguda
Portugal. Amb aquest canvi també
es pretén evitar que la gent atraves-
si l'avinguda Portugal per damunt el
jardí central, parqué se
 ifa malbé.
Joan Febrer té previst que durant
aquesta setmana es pinti al terra de
la Rambla del Rei En Jaume la
nova distribució deis llocs de venda.
El mercat de Manacor és un dels més importants de la comarca.
Gran i variat
El
 mercat de Manacor és, segons
els entesos, un deis més grans i va-
riats de la comarca. L'ajuntament té
inscrits 324 Ilocs de venda, alguns
de quatre metres d'amplària i altres
de vuit. A més, pero, hi ha a l'Ajun-
tament una llista de prop de cin-
quanta venedors que esperen
poder comptar amb un lloc. La nova
distribució podria donar cabuda
també a aquests venedors que
tenen demanat un 'loc.
Els llocs de venda de l' avinguda Portugal passaran a la rambla del Rei En Jaume
El delegat d'Agricultura prepara la
redistribució del mercat dels dilluns
Joan Febrer, delegat d'Agricultura de l'A-
juntament de Manacor, está preparant la re-
distribució dels llocs de venda del mercat
dels dilluns. Els Ilocs de venda que ara es si-
tuen a l'avinguda Portugal s'hauran d'ins-
tal.lar damunt el passeig de la Rambla del Rei
En Jaume. D'aquesta forma es pretén facilitar
l'accés del client i la circulació dels vehicles.
A. Sansó.-El delegat d'Agricultu-
ra, Joan Febrer, tenia previst reunir-
se aquesta setmana amb els fun-
cionaris encarregats del mercat
dels dilluns de Manacor, per prepa-
rar la redistribució deis Ilocs de
venda. Ja fa temps que Joan Fe-
brer va anunciar que la redistribució
del mercat suposaria traslladar tots
els Ilocs de venda que ara estan si-
tuats a l'avinguda Portugal a da-
munt el passeig de la Rambla del
Rei En Jaume. La seva execució,
pero, es va anar posposant degut a
la dificultat per dur-la endavant. Tot
i així, el delegat d'Agricultura va
manifestar fa pocs dies que voldria
que aquesta redistribució estás feta
abans de finalitzar aquest mes.
Millor accés
La idea de Joan Febrer és la de
traslladar tots els llocs de venda de
l'avinguda Via Portugal a damunt el
passeig de la Rambla del Rei En
Jaume. D'aquesta forma es millora
l'accés del client i també deis vehi-
cles. Per a qué el mercat sigui tot
un seguit sense interrupcions de
tràfic, els vehicles que des de la
plaça del Mercat vulguin dirigir-se
El próximo día 23 de Septiembre del
corriente, a las 20'00 horas, se oficiará una
Misa en la Iglesia de los Padres Dominicos
(Convent), de esta ciudad, en memoria de
D. Gabriel Homar Sureda
1139artit
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Por el suministro de elementos .florales confeccionados
Las floristerías denuncian competencia
desleal de la funeraria
En la mañana del pasado miér-
coles tuvo lugar en el local de
PIMEM, una rueda de prensa,
organizada para dar a conocer un
caso de competencia desleal. El
ramo de los floristas de Manacor y
?orto Cristo han denunciado a la
empresa de Manacor, Pompas
Fúnebres por lo que se refiere a la
competencia desleal en el suminis-
tro de elementos florales confeccio-
nados, coronas, ramos, palmetas,
etc.
El Presidente de la "Associació
de Floristes de Mallorca", Jaume
Moncades i Boyeres que afirmó
que esta empresa se aprovecha
de un momento de debilidad de los
familiares, realizando todas las
coronas de los mismos- siguió- no
hay ninguna floristería de Manacor
que las haga sólo tienen la oportu-
nidad de realizar las coronas de
amigos u conocidos del fallecido.
Por tanto, para el Presidente de la
Asociación de floristas, Pompas
Fúnebres incurre en flagrante com-
petencia desleal. Al ser la empre-
sa una concesión municipal, por lo
que se ha remitido una carta al
Alcalde de Manacor, para que el
Ayuntamiento amoneste al conce-
sionaria para que no se extralimite
en sus funciones, así como hacen
otras empresas en los distintos
pueblos. Por otra parte, los repre-
sentantes de las nueve floristerías
no descartan emprender mediad




 des, Presidente de la
Asociación de Floristas
El  sotmetran a debat de les associacions de veïns del municipi
L'agrupació d'Esquerra Unida prepara un
reglament de participació ciutadana
A. Sansó.-L'agrupació de Mana-
cor del partit polític Esquerra Unida
(IU) está elaborant un borrador de
reglament de participació ciutada-
na, que pensa presentar a les dife-
rents associacions ciutadanes del
municipi per a la seva discusió, am-
pliació i posterior modificació. Una
vegada consensuat un reglament
que pugui anar bé a totes les asso-
ciacions ciutadanes del municipi,
l'agrupació manacorina d'IU propo-
sarà a l'Ajuntament la seva aprova-
ció. Cal recordar que, encara que
Manacor compta ja amb una fede-
ració d'associacions de veïns del
terme municipal i nombroses enti-
tats ciutadanes, l'Ajuntament enca-
ra no disposa d'un reglament de
participació de totes aquestes
tats en la gestió municipal.
Potenciar la vida associativa
Amb la seva proposta, l'agrupa-
ció d'Esquerra Unida pretén poten-
ciar la vida associativa en el munici-
pi, així com crear un registre muni-
cipal d'entitats ciutadanes per a
poder controlar qüestions tan im-
portants en la gestió de l'Ajunta-
ment com l'elaboració del pressu-
post municipal i el repart de sub-
vencions. Es vol, a més a més,
apropar la gestió municipal als
donant una ampla informació
sobre les activitats, obres i serveis
que s'ofereixen. Es pretén, en defi-
nitiva, fer efectius els drets dels
veïns recollits a la Llei de Bases de
Regim Local i en el Reglament
d'Organització, funcionament i
regim jurídic de les entitats locals,
que fan partícep al ciutadà
 de la







LAS RAZONES DE UN DIESEL
g Ag
Nuestra oferta en los diesel mejora en precio a los de gasolina incluyendo el mismo
equipamiento de serie y cilindrada superior.
El ahorro por gasto de combustible debido al menor consumo y a la diferencia de
precio favorable al diesel se traduce en un ahorro de hasta el 60%.
Similares a los gasolina en la versión diesel, y superiores en los Turbo-Diesel.
Climatizador automático de temperatura, dirección asistida, retrovisores eléctricos,
check-control, blocapuertas y alzacristales etc. Todo ello de serie sin cargo adicional.
Según versión.
DIESEL 1.7 P.V.P. 1.200.000 its.
TURBO-D	 P.V.P. 1.425.000 pts.
DIESEL	 P.V.P. 1.525.000 ds.
TURBO-D	 P.V.P. 1.875.000 pts.
DIESEL 2.0 P.V.P. 1.650.000 its.
TURBO-D	 P.V.P. 1.850.000 pts.
Incluye: Coche, portes, I.V.A., tasa de matriculación y promoción.




POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas 	  84 34 00
DE MANACOR Recambios y taller	 84 37 61
Lunes, Miercoles y Viernes: mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes: Tardes de 19:30 a 20:30
Lunes, Miercoles y Viernes: Tardes de 20:30 a 21:30
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
JU INFANTIL Y ADULTOSMasculino y Femenino Gimnasia de Mantenimiento
Femenina 	 1
C/. Miguel de Unamuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
tc—rc	 me-as- ,cry- a/ad a/e	 as-
— HORARIOS 
	
	 - Martes y Jueves
Infantiles ;rerscriorj de4a 6 años: _ de 5:30 o 6:30 Tarde
Infantiles de 7a 9 años: 	  de 6:30 a 7:30 Tarde
Inianttles de 10o 14 años: 	  de 7:30 a 8:30 Tarde
Mas de 15 años y adultos: 	 de 8:30 a 10:00 Noche
OFERTA INICIO DE TEMPORADA:MATRICULAS GRATIS Y EL 10% DE
DESCUENTO EN LA COMPRA DEL KIMONO DE JUDO
OFERTA VALIDA HASTA EL 31 DE OCTUBRE




ha estat elegit prior de
la comunitat de
Manacor per tres anys,
substituint al pare
Ramon Cabedo Claus
que ha duit una tasca






segueix la seva gira
d'actuacions per tot
Catalunya. Al mes





 de Sa Torre,











El contenidor de la fotografia no és una excepció.
En general, i ho veureu si us hi fixau, els contenidors
de la nostra ciutat a més de ser insuficients, estan en
molt mal estat, moltes de vegades bruts i plens de
brossa.
Es vera que la gent hauria de col.laborar en aquest
cas intentant almanco sortir a tirar el fems les hores
baixes del dia per tal de contribuir a qué no faci males
olors que puguin molestar als veïnats del carrer. Però
de totes maneres són les institucions públiques les que
s'han de fer càrrec del manteniment i de no permetre
que passin coses com les de la fotografia.
Foto: Toni Blau
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Fax 84 41 44
07500 MANACOR
PROGRAMACIÓN PUENTE DEL PILAR "93
SALIDAS ESPECIALES COMAR4A DE LLEVANT
dALICIA AL COMPLETO
DEL 9 AL 12 OCTUBRE
PRECIO: 44.900 PTS.
NIÑOS: 42.000 PTS
• AUTOCAR MANACOR Y COMARCA - AEROPUERTO Y VUELTA.
• AVIÓN DIRECTO PALMA - SANTIAGO - PALMA.
• EXCURSIONES: R1AS ALTAS, RIAS BAJAS Y LA CORUÑA,
SANTIAGO, VIGO Y NORTE DE PORTUGAL.
• ESTANCIA EN HOTEL (COMPLETAMENTE NUEVO).
• ¡TODO EN PENSIÓN COMPLETA!.
• ACOMPAÑANTE DE VIATGES LLEVANT.
• SEGURO DE VIAJE Y BOLSA DE REGALO.
ANDALUCIA
DEL 8 AL 12 OCTUBRE
PRECIO: 45-900 PTS.
tullíos: 43-000 PTS 
• AUTOCAR MANACOR Y COMARCA - AEROPUERTO Y VUELTA.
• AVIÓN DIRECTO PALMA - SEVILLA - PALMA.
• VISITANDO SEVILLA, CÓRDOBA Y GRANADA.
• AUTOCAR DE LUJO DURANTE TODO EL RECORRIDO.
• HOTELES DE TRES Y CUATRO ESTRELLAS.
• ¡TODO EN PENSIÓN COMPLETA!.
• ACOMPAÑANTE DE VIATGES LLEVANT.
• SEGURO DE VIAJE Y BOLSA DE REGALO.
t _
VIATGES LLEvANT, SU AGENCIA
L'aula de 4 anys del Col.legi Jaume Vidal s'ha omplit
Més de 3.000 alumnes comencen l'escola
sense problemes a Manacor
Poc abans de les nou del matí del dilluns, amb
molta de son però amb alegria i ganes de tornar a
l'escola, més de 3.000 nins començaren la primera
jornada lectiva. Totes les escoles de Manacor i la
Comarca varen obrir les portes por donar pas als
nins i nines, que amb les seves maletes noves i ple-
nes de llibres es disposaven a començca de bell
nou.
Al contrari que dies abans, els
r re rs de Manacor s'omplien de
mares i pares que amb els nins es
disposaven a fer per primera vega-
da el trajecte des de la casa a
l'escola, el qual es tornará, ben
prest, en una tasca rutinari.
Ben pentinats i clenxa feta, un
total de més de 3.000 alumnes
omplien les escoles de Manacor.
Com cada any, s'han produit
alguns problemes, recordar el cas
dels nins que es varen quedar
sense plaça al col.legi de preesco-
lar Antoni Maura. Ara, més o
menys, s'ha arreglat tot. Finalment
els pares han trobat una sol.lució,
encara que per algunsnlo sia la
correcte.
Molta demanda als col.legis de
preescolar públics 
La passada setmana es va dur
a terme una reunió a la qual hi
estaren presents els directors i
principals representants de les
escoles de Manacor i la seva
Comarca, juntament amb el Dele-
gat de zona del Ministeri d'Educa-
ció i Ciència. Els resultats de la
mateixa foren molt positius ja que
no es varen plantejar problemes
puntuals pel començament del curs
93-94.
Un dels fets que destaca, des
de fa alguns anys, és l'increment
de la demanda de places als cen-
tres públics de preescolar, Antoni
Maura i Sa Torre. Aquests dos cen-
tres tenen totes les places cober-
tes, i inclús, han quedat molts de
nins a fora, per la qual cosa els
c‘l seus pares han hagut de cercar
plaça a altres centres.
Des de la delegació de cultura
E de l'Ajuntament de Manacor, es dur
9) un control del nombre d'alumnes
que es te a cada col.legi, però ales-
hores manca molta d'información
de col.legis, i sols hem pogut reco-
llir les dades dels centres de Porto
Cristo i dels dos preescolars
públics de Manacor.
Pel que respecte al centres de
Mitjà de Mar i
Ses Comes han
començat el










que al Col.legi Antoni Maura han
estat admesos un total de 120
alumnes, mentre que a Sa Torre
acudeixen 140 nins i nines d'edats
compreses entre els 3 i 5 anys.
El Col.legi Jaume Vidal. cobertes
les places per nins de 4 anys
La problemática del Col.legi
Jaume Vidal ha estat des de la
seva posada en marxa molt forta.
Estar ubicat al costat de les viven-
des de l'Ibavi fa que moltes perso-
nes no vulguin que els seus fills hi
acudeixin diàriament. El fet de que
es cobrissin totes les places als
altres centres de preescolar, ha
provocat que un grup de pares
haguessin de dicidir-se finalment
per acceptar aquesta alternativa
que els oferia el MEC, anar a esco-
la al Juame Vidal.
Les xifres apunten a que s'han
cobert totes les places a l'aula de
nins de 4 anys, mentre que les res-
tants estan quasi buides. 5 nins a
l'aula del segon de preescolar, 8
al.lots a primer d'EGB, 7 al segon i
sols 5 al tercer curs. Poc a poc, i
així com aquests nins petits pugin
les aules aniran tenint més alum-
nes i es regulará l'ensenyança en
el mateix. De fet, i degut a l'aug-
ment d'alumnes a la classe de 4
anys, s'ha demanat al MEC un nou
professor per enguany; així final-
ment el col.legi Juame Vidal comp-
tará amb un total de 3 profesors.
Pel que respecte a altres esco-
les no s'han produit problemes. Els
nins i nines de Manacor, aproxima-
dament 3.200 han començat
l'escola. D'aquests 1678 a escoles




CARRETERA PORTO CRISTO. S/N
MANACOR (MALLORCA)
Se pone en conocimiento de los interesados
que el Curso 93/94 de la Escuela de Tenis
dará comienzo el 4 de octubre de 1993
Para inscripciones deben dirigirse al Club Tenis Manacor, el día
28 de Septiembre próximo, desde las 17 a las 20 horas
CLUB TENIS MANACOR
Més de mil manacorins arribaren al Monestir
La Pujada a Lluc de la Part Forana, tota
una marcha
El dissabte a vespre, es duia a
terme, així com havien previst els
organitzadors, la XV edició de la
Pujada a Lluc a peu. Des de tots
els pobles s'organitzava la marxa,
però sens dubte, Manacor ha estat
el poble amb més participació. Un
tof -11 de més de mil marxaires han
participat d'aquesta nova marcha a
Lluc.
Els Antics Alumnes de La Salle,
organitzadors de la Pujada des de
Manacor, així com molts de mar-
xaires, es varen reunir al pati del
Col.legi de La Salle, per donar la
sortida d'aquesta nova edició. Des-
prés de que el Batle de Manacor,
Gabriel Bosch donás la sortida ofi-
cial, poc abans de l'horari previst,
varen partir els caminats: per tal
que els marxaires arribassin a Inca
per seguir amb la gent que es diri-
gia a aquest poble amb autorcars,
sortiren abans de Manacor. Més de mil marxaires manacorins Pujaren al Monestir de LLuc
Els manacorins, el gros de la
marxa 
Sens dubte, els manacorins que
formaren part de la Pujada a Lluc
eren el grup més nombrós. Tots
amb les camissetes commemorati-
ves d'aquest fet i amb moltes
ganes d'arribar, sobre les els pri-
mers representants de Manacor es
trobaren al Monestir de Lluc. Poc a
poc, anaren arribant els marxaires,
entre les vuit i les nou, cansats
però contents.
Una vegada tots els participants
es trobaren a l'esplanada del
Monestir, es va dur a terme la tradi-
cional Missa, a la qual hi varen par-
ticipar les principals autoritats de
l'illa; Gabriel Can- ellas i Joan Ver-
ger presidiren tots els actes.
M. Ferrer
La Federació organitzará una linea de bus diári a la Universitat, a petició d'al-
gunes familias manacorines
final, por lo que es necesario que
	 Para los jóvenes interesados en
se cubran un mínimo de 30 plazas 	 desplazarse diariamente a Palma
de autocar, se pondrá en marcha
	 con este autocar, se han puesto a
esta línea diariamente, que dará
	 su disposición dos teléfonos de
solución a un gran número de estu-
	 información. Tel: 55 04 90 (Miguel
diantes que en estos momentos
	 Vives) y 55 22 79.
buscan solución para su traslado
diario a la Universidad.	 M. M. Ferrer
La Asociación de la
Tercera Edad de Manacor
Se están agotando las últimas plazas para la
excursión que patrocinada por "La Caixa" se
celebrará el próximo día 8 de Octubre.
El día 29 de Septiembre se celebrará el con-
curso de pesca con salida en la Plaza del Mer-
cado a las 7 de la mañana, la comida de compa-
ñerismo se celebrará el día 3 en PLAYA BLAN-
CA.
Se deben cubrir como mínimo 30 plazas
La Federación de Vecinos organiza un bus
diario a la Universidad
La Federación de Asociaciones
de Vecinos de Manacor convocó
para la noche del martes una reu-
nión para todas aquellas personas
interesada en la instalación de una
linea diaria de autocar a la Univer-
sidad.
Según informo el Presidente de
la Federación, Miguel Vives, desde
finales del mes de agosto había
recibido muchas propuestas sobre
esta linea de autocar.
En la reunión, a la que asistie-
ron algunos de los padres y alum-
nos interesados, se presentó una
propuesta por parte de la empresa
Autocares Llevant de Capdepera.
Esta empresa cubriría el servicio
recogiendo a los jóvenes universi-
tarios de distintas poblaciones,
Artá, San Lorenzo y finalmente
Manacor. Si se llega a un acuerdo
Estas son nuestras ofertas de la =Ab
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Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)






Lántiga biblioteca municipal estava en un estat lamentable
L'Ajuntamet té un conveni amb el Consell Insular per entrar a la xarxa de biblioteques
MANACOR NECESSITA BIBLIOTECA
Pot ser no es tracti d'una notícia puntual però si
que creim precís recordar que Manacor necessita
una Biblioteca i des de fa molts anys.
Es tracta de denunciar una vegada més mancan-
ces massa evidents i sens dubte perilloses per a un
poble. Una ciutat com Manacor, amb la població
que té i una inquietud cultural molt viva necessita
urgentment una Biblioteca Municipal.
De moment sembla ser que la cosa está encami-
nada des del departament de Cultura de l'Ajunta-
ment de Manacor, però manca efectivitat i rapidesa
per tal que la nostra Biblioteca sigui prest una reali-
tat i no un simple projecte.
Es un tema pendent a l'Ajunta-
ment de Manacor. Fa massa anys
que no tenim Biblioteca o almanco
que no tenim Biblioteca en condi-
cions. Fins fa poc restava oberta
paró com assenyalava en Toni
Ferrer i Febrer, bibliotecari a Palma
i que treballa de tècnic a l'Ajunta-
ment de Manacor, a un article
publicat a 7Setmanari , "la veritat,
així com está actualment conven-
dria per pura dignitat, que roma-
gués tancada, i almenys no camu-
flaria un estat de coses lamentable"
(Un cas de misèria: la Biblioteca
Municipal 30-Març-1990).
Pocs llibres d'interés a la
Biblioteca
Efectivament, la Biblioteca es
va tancar per tal que es pogués fer
una revisió del qué hi havia allá
dins. L'Ajuntament va fer una oferta
pública de prestació de Serveis i va
ser aquí, al mes de Maig de l'any
passat quan Toni Ferrer es va fer
càrrec d'organitzar el fons, fer una
oferta i presentar un projecte a
l'Ajuntament.
En el mateix article que cità-
vem
 en Toni afirmava "la Biblioteca
Municipal de Manacor deu tenir
devers 3.000 volums, dels quals
més de la meitad cal considerar
també inútils per obsolets, podrits,
espenyats o senzillament, dolents".
Una vegada es va haver feta la
revisió, a porta tancada de la
Biblioteca, i creat un registre (per
que resulta que el que hi havia
s'havia perdut), "quedaven uns
2.000 !libres i molt pocs d'interés"
quant "el col.legi de Bibliotecaris-
Documentaristes de Catalunya
estima que l'índex necessari es pot
situar estom als 0'75 volums per
habitant, la qual cosa suposaria un
fons bibliogràfic
 per a Manacor pro-
per als 20.000 volums, sotmesos a
renovació constant" (Toni Ferrer,
7Setmanari n9 175).
No som enfora ni res!
Els llibres estan a la planta baixa
de Cultura dins caixes
Un cop fet l'inventari i desallotjat
l'antic espai de la Biblioteca -ara
l'actual Registre d'entrada de
l'Ajuntament- els llibres considerats
"aprofitables" es varen col.locar
dins caixes que actualment es tro-
ben a la planta baixa del Departa-
ment de Cultura, esperant una
solució que els permeti ocupar un
lloc adient, que correspongui a la
dignitat que per la condició de llibre
els pertoca.
La solució: un conveni amb el
Consell Insular
Una altra de les tasques de les
que en Toni Ferrer es va encarre-
gar va ser la de gestionar un con-
veni entre l'Ajuntament de Manacor
i el Consell Insular de Mallorca per
tal qué la nostra Bilioteca entras a
formar part de la xarxa de Bibliote-
ques del Consell.
Aquest conveni es va signar
cap al Novembre del 92 i implica el
següent:
L'Ajuntament de Manacor és
responsabilitza de tenir un personal
qüalificat segons siguin les dimen-
sions del municipi, així com de tenir
Aquest seria el lloc on es podria instaL lar la Biblioteca
la Biblioteca oberta unes hores
determinades i un local en unes
condicions concretes.
Per part del Consell, Manacor
rebria d'entrada un total de 1.500
llibres i actualització cada any. Així
mateix el Consell es compromet a
fer-se càrrec de la despesa de
manteniment tot i qué això no
implica que l'Ajuntament no pugui
crear una partida de pressupost pel
seu compte.
Sembla que pot ser una bona
solució per Manacor. Aquest siste-
ma portada una estabilitat al tema
de la Biblioteca Municipal i pareix
que a nivell tècnic está encaminat.
La Delegada de Cultura de
l'Ajuntament de Manacor afirmava
aquesta setmana passada que la
cosa está en marxa i es fan ges-
tions continuades per tal de "posar
en marxa la Biblioteca Municipal
quant abans millor".
La Biblioteca s'ubicaria a
la part baixa del Claustre
En un principi s'havia pensat
que el local adequat hauria pogut
ser la part baixa de Cultura però
els tècnics del Consell ho van con-
siderar massa petit. Ara es veu
com a possible ubicar-la al Claus-
tre, a la Sala de abaix de l'esquerra
-si s'entra per la part de l'Ajunta-
ment- "es un lloc ideal" assegura
na Catalina Sureda, "ara la propera
passa és convocar la plaga de
bibliotecari".
Possibilitat de lligar Biblioteca i
Museu
Era la mateixa delegada de Cul-
tura de l'Ajuntament qui ens trans-
metia la idea de la possibilitat de
crear una plaça conjunta de Biblio-
tecari i encarregat del Museu de la
Torre dels Enegistes de Manacor.
En aquest moments la situació
és la següent: el Museu de la Torre
el guarda el jardiner. Si anau a visi-
tar-lo ho comprovereu. L'amabilitat
del jardiner no supleix la manca
d'informació sobre el que el Museu
alberga.. Moltes de les peces, tot i
estar darrera vitrines, resten plenes
de pols i teranyines.
Abans i fins que es va acabar el
seu contracte, l'antic consistori
havia contractat en Josep Merino,
un arqueòleg que podia donar tota
casta d'explicacions sobre el
Museu i les seves peces. Avui, visi-
tar el Museu és gairebé el mateix
que no visitar-lo.
Segons na Catalina Sureda, el
tema també está encaminat.
S'estan esperant respostes des del
Consell referents a ajuds econò-
mics per tal de solucionar la qües-
tió. Com dèiem abans, des de
l'Ajuntament es barreja la idea de
juntar la plaça d'un tècnic per les
dues coses: biblioteca i museu. Pot
ser seria interessant assenyalar
que sembla una solució a l'antigua.
Un bibliotecari no té perquè ser
entés en museus i al revés.
El Museu de la Torre dels
Enegistes el guarda el
jardiner.
Manacor és una ciutat gran i
seria una mica trist que altra vega-
da i com quasi sempre la Cultura
sigui el darrer mot del credo a
l'Ajuntament. Es vera que pareix
que es mouen peces i a nivell  tèc-
nic tot está encaminat encara que
es va amb massa lentitud. Si hi ha
un conveni signat amb el Consell
s'hauria de tirar endavant. El que
és evident és que Manacor neces-
sita Biblioteca i seria una llàstima
que ara que s'ha signat el conveni
es deixi perdre. Es tracta d'un
benefici pel poble, d'un bé cultural
avui imprescindible per a Manacor.
Supós que el que passa es qué
estam massa acostumats a no
tenir-ne i això fa més profunda la
ignorància i més llunyana la cultu-
ra.
M. Bel Pocoví
Fotos: T. Blau i M. B. Pocoví
MANACOR
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
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El incendio se produjo cerca de los Muebles Cardó
Sucesos
Un incendio en un solar cerca de la Carretera Palma-Artà
Tres personas mueren atropelladas en dos
accidentes
El sábado resultó un día trágico en la zona de Porto
Cristo. Dos hechos marcaron la jornada: un atrope-
llo del qual el conductor se dió a la fuga i otro atro-
pello en la carretera Manacor- Porto Cristo en el
que murieron dos peronas de nacionalidad france-
sa. Ambos sucesos consternaron a vecinos de
nuestras localidades ante la gravedad del asunto.
El primero de los dos acciden-
tes tuvo lugar sobre las 7 de la
mañana del sábado día 11 de Sep-
tiembre. Según declaraciones de la
Policía Local de Manacor, el atro-
pello sucedió en la Avenida de los
Pinos de Porto Cristo cuando Cata-
lina Vallespí F. de 84 años de edad
cruzaba la calzada. Parece ser que
el vehículo Renault Clio con matrí-
cula PM-7053-BK conducido por un
joven de 28 años de edad que res-
ponde a las iniciales de R. C. H,
circulaba a gran velocidad cuando
atropelló a la mujer.
Catalina Vallespí murió en el
acto i el conductor del vehículo no
se detuvo y se fue a su casa.
Más tarde el vehículo fue identi-
ficado por la policía y el autor de
los hechos se presentó a la Guar-
dia Civil declarando que no se
había dado cuenta de lo sucedido.
El joven quedó detenido pero
ahora, según la Policía Local, se
encuentra en libertad bajo fianza.
Atropello en la carretera de
Porto Cristo
Otro accidente ocurió el mismo
día pero ya avanzada la noche.
Según declaraciones de la Guárdia
Civil de Tráfico de Manacor eran
las 21'40 del mismo sábado dia 11,
sobre el kilómetro 10.800 de la
carretera Manacor-Porto Cristo
cuando se produjo el accidente. Un
grupo de 6 o 7 personas que iban
en dirección al Hotel dels Hams,
cruzaron la calzada. Estaba oscuro
i al passar el vehículo Mercedes
Benz conducido por M.M.R arrolló
a dos de ellos, los quales murieron.
Un incendio en carretera de
Palma
Según la Policía Local el incen-
dio podría haber sido provocado. El
fuego arrasó unos 300 metros cua-
drados de terreno. Los vecionos de
la zona ya habían denunciado en
varias ocasiones la gran cantidad
de suciedad que allí se encontraba.           
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12- 1° D
(Placa d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85             
Mientras que la abogada defensora pide la absolución
El fiscal demanda 22 arios de prisión para
Catalina Mascaró
El caso de la joven de Manacor,
Catalina Mascaró, acusada de pre-
sunto infanticidio vuelve a ser noti-
cia. Esta semana el fiscal ha solici-
tado una pena de 22 años de pri-
sión para la joven, mientras que su
abogada defensora pide la absolu-
ción de su defendida.
Catalina Mascará Pascual,
joven que dio a luz a un bebé en el
cuarto de baño de su casa y que al
parecer falleció posteriormente en
extrañas circunstancias, será juz-
gada en breve, aún no se ha pre-
visto la fecha, por presunto infanti-
cidio.
Prisión y libertad
Esta joven fue llevada a la Pri-
sión Provincial de Palma, después
de que el juez titular del juzgado
número tres de Manacor, Antoni
Roig lo decretara. Poco después,
se recogían en Manacor aproxima-
damente 5.000 firmas pidiendo la
libertad para Catalina que fueron
presentadas a los distintos medios
de comunicación en una rueda de
prensa en la que estuvieron pre-
sentes sus padres así como María
Duran y el Presidente de la Asocia-
ción de Vecinos de Sa Torre, Pep
Veny.
Ahora el fiscal pide 22 años de
presión 
Las noticias más actuales sobre
Catalina Mascaró el día de su deten-
ción, a la salida de las dependencias
de la Policía Local
este caso tuvieron lugar a finales
de la semana pasada, concreta-
mente el sábado algunos diarios
provinciales resaltaban en sus
páginas de tribunales que el fiscal
demandaba un total de 22 años de
prisión para Catalina Mascaró, bajo
la acusación de infanticidio.
Mientras tanto, esta redacción
entraba en contacto con la aboga-
da, María Duran, la cual declaró
que no esperaba nunca esta
demanda. Al ser preguntada sobre
la respuesta de la familia, afirmó
que tanto sus padres como Catali-
na se encuentran bastantes desa-
nimados, porque no pensaban esta
postura del fiscal.
Maria Duran afirma que
tanto Catalina Mascaró
como su familia estan
desanimados en estos
momentos
A la espera de que se decida la
fecha de este juicio, Manacor sigue
muy de cerca el caso de esta





































CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
Martes y jueves
A	 Tel: 55 52 07
S'instal.lará un monument dedicat als donants a l'explanada del monestir
Els Donants de Sang celebren la Diada a Lluc
Els Donants de Sant de Mallor-
ca, la germandat que presideix Víc-
tor Gistau, celebra enguany la seva
diada a Lluc. Aquesta diada, que ja
es ve celebrant tradicionalment, té
com a finalitats la trobada de tots
aquells que comparteixen una
acció
 solidària
 per tal que a Mallor-
ca no mori ningú per manca de
sang.
La novetat d'enguany és la ins-
tal.lació d'un monument dedicat al
donant i que está oferit pel Consell
Insular de Mallorca. El monument,
en bronze, té uns dos metres
d'altária amb una base de granito.
A més d'aquesta novetat, també hi
haurà
 una serie de sortejos de
cases comercials col.laboradores
com són Galeries Preciados, Ibero-
jet, Continente i Muebles La Fábri-
ca. Hi
 haurà premis que es sorteja-
ran tan sols entre els presents a
Lluc i d'altres entre tots els socis
donants de Mallorca, encara que
no siguin a Lluc.
Pel que fa al programa, a les
1030 del matí del diumenge 26 de
setembre tendrá lloc l'arribada dels
donants, autoritats i convidats. A
les 11 h. Inauguració del Monu-
ment "Als donants de sang de
Mallorca". A les 11'30 h. Missa
d'Acolliment. A les 1230 h., acte
social amb entrega de guardons a
entitats i persones. A les 1315 Sor-
teig d'obsequis als donants i fi de
Programa de la Diada de 1993
festa amb l'actuació de grups fok16-
rics en representació de les distin-
tes cases i centres regionals
d'Espanya. La cloenda de la diada
tendrá lloc a les 14 hores.
Més donants que mai: 444
Francesc Oliver, responsable
de la Germandat de Donants de
Sang a Manacor ens ha informat
de l'èxit
 que ha suposat la darrera
venguda a Manacor del Banc de
Sang, concretament del dia sis al
dia nou d'aquest mes. Aquesta
darrera vegada ha estat la que més
donants han acudit a la cridada
dramática que feia, des d'aquestes
mateixes
 pàgines, Francesc Oliver:
444 donants; més que cap altra
vegada en tota la
 història
 de la
donació de sang a Manacor.
El dilluns dia 6 hi hagué 106
donants; n'hi hagué 110 el dimarts,
116 el dimeces i 112 el dijous i
darrer dia. En total 444 donants i el
que és més important:385 eran
donants habituals i 59 oferiren la
seva sang per primera vegada.




volem celebrar aquests 50 anys de trepitjar el carrer,
amb un 15% de descompte, a tots els nostres clients.
A l'expedició al Diran Peak van desaparèixer dos companys de Joan Miguel
JOAN MIQUEL MONJO
"En estar damunt és com si em separás de
la terra"
Feia més de quatre anys que ho preparaven. Eren 6
companys lligats per la passió a l'alpinisme i a la
natura. Es tractava d'una espècia
 de repte. Tots
havien pujat a 5.000 i 6.000 metres i el "Diran Peak"
(Pakistá) en feia quasi 7.300. Eren conscients del
perill que suposava l'expedició, però l'atracció per
arribar més amunt guanyava a qualsevol dificultat.
En Joan Miguel Monjo és un dels sis. En el seu ros-
tre es nota la serenitat pel que va passar i a la vega-
da la passió pel que ha viscut en el que segur que
será un viatge inoblidable, una "assignatura pen-
dent" dins la seva vida.
Ara per a Joan Miguel el "Diran
Peak" i el mateix Pakistá "és com
una assignatura pendent. No hi
ha massa bon record però no sé
si hi tornaré."
L'II de Juliol partien de cap a
Pakistá sis joves amb un objectiu
ciar: pujar al "Diran Peak" de 7.264
metres d'altura . Feia quatre anys
que havien demanat el permís per
poder dur a terme l'expedició però
només en feia dos que els ho
havien concedit.
Van escollir el "Diran Peak" per
qué "uns companys de Catalun-
ya hi havien estat i teníem infor-
mació. A més ens interessava fer
un 7.000" Al final no arribaren al
cim. Un accident i la pèrdua de dos
dels companys de l'expedició va
rompre tot el que tant de temps
havia estat una il.lusió.
"Ells varen arribar a uns 6.300
metres. Nosaltres ja havíem pre-
vist des d'un principi pujar de
dos en dos per motius de segu-
retat. Pujar tots sis de cop impli-
cava du sis tendes de campanya
per tot el material que portàvem i
per noltros. De dos en dos en
canvi,
 anàvem emprant la matei-
xa tenda."
Ells s'havien traçat
 les rutes i
els trams de l'expedició a partir de
la ubicació de camps-base. "El pri-
mer era a 3.600 metres i teníem
un camp base avançat a 4.200.
Es podia anar amb facilitat d'un
a l'altra". En Francesc Xavier
Socies i en José Carlos Mármol
foren els dos primers en seguir
endavant per qué "eren els que es
trobaven en millors condicions físi-
ques. Els altres no ens trobàvem
massa bé i decidírem pujar més
endavant" comenta en Joan.
"Els dos primers dies va fer
bon temps, però el tercer es va
En Joan Miguel Monjo
desbaratar. El quart dia d'ells
haver pujat, quan vérem que no
devallaven vam anar a cercar un
helicòpter".
Hi havia neu a partir de 2.000
metres i estava tapat a partir de
5.000. Ells arribaren als 6.300. El
rescat era difícil.
"Més que aturar-te de pujar
muntanyes et fa plantejar moltes
coses de la vida en general. Es
com si m'adonás que res no val
la pena. Allá dalt tothom és
igual".
"Pakistá és un país dur.
Allá és un problema ser
europeu"
"El darrer poble on es podia
arribar amb transport públic era
Gilgit. Anàvem amb l'oficial d'en-
Ilaç, un home pagat per Govern i
que noltros hem de mantenir i
equipar. Ens acompanya al  llarg
de l'expedició per controlar que
facem el que teníem previst, que
no embrutem el pas i ens ajuda
en la relació amb el poble.
Coneix l'anglés i l'urdú , un dels
molts dialectes de la zona."
"En aquest poble compràrem
el necessari per poder pujar,
llogàrem un cuiner i partírem de
cap a Minapin. També havíem
llogat 10 portadors pel material.
Ells duien 25 quilos i noltros 20
cada un, entre les tendes, la
cuina, olles, tenda per la cuina,
menjar per a 20 díes..."
Les condicions del país eren
molt dures. S'havia d'anar amb pre-
caució. La manca d'higiene, el
menjar, l'aigua,...tot era complicat.
Hi havia perill de
 còlera i s'havia
d'anar molt alerta.
En Joan comenta "jo vaig per-
dre uns 15 quilos de pes i un







Després del Pakistá, de cap a
Nepal
Després de l'expedició i del que
va pasar, dos dels companys de
Joan varen tornar de cap a Mallor-
ca però "en Manel i jo varem par-
tir de cap al Nepal on ens hi
esperaven dues amigues que
també havien vengut des de
Mallorca. Allá tot era diferent.
Les condicions no eren tan
dures." Una vegada a Nepal esta-
va previst fer un "Trekking"a l'Eve-
rest "l'objectiu era arribar al
Kalas Pattar de 5.500 metres".
Ho van fer.
"M'atreu arribar a dalt. En
esser damunt és com si em
separás de la terra. Estás totsol i
tens el món als peus".
Una imatge del viatge a Nepal, en un poble prop de Kadmandú que es diu Pa tan
Han estat uns dos mesos de
viatge i moltes esperiéncies per
recordar.
En Joan Miguel Monjo assegura
que al retorn ha sentit una extranya
sensació que no sap explicar. Per
a ell l'alpinisme no és un a necessi-
tat, és un plaer. L'atreu arribar a
damunt i segur que ho seguirá fent.
Entre la serenitat i la passió pel
que han viscut aquets mesos a paï-
sos tan llunyans, hem pogut gaudir
i compartir una interessant història,
d'aquelles que el mateix Joan
Miguel creia que només es vivien
als llibres d'aventures increïbles.
Texte i foto 1: M. Bel PocovíA Nepal, mentre teten el Irekking
L'única manera de no morir a la





i José C. Mármol
desapareguts en accident de
muntanya al "Diran Peak"
(Karakórum-Pakistá).
El Grup Excursionista de
Mallorca (GOB) i la Secció de
Muntanya del club Pollença
fan un homenatge al que tots
estau convidats, el proper dia
25 de Setembre de 1993 al
Monestir de Lluc per qué "no
podem deixar de ressenyar la
figura dels nostres companys i
amics desapareguts, amb els
quals ens unia una mateixa
uiuenca amb la muntanya".
UMUNTAMENT
DE MANACOR
Felicita a tots el veïnats
de SA TORRE amb motiu
d'aquestes festes
de la barriada
Del 17 al 26 de setembre
Un any més amb l'arribada de la tardor, els veïns d'aquesta anti-
ga i gran barriada de Sa Torre preparen les seves festes populars.
Actes de tot tipus es duran a terme per entretenir i fer pasar una
estona agradable tant als veïns com als visitants que aquests dies es
desplaçaran al barri per gaudir de la festa.
En aquesta sisena edició hi tindra cabuda la cultura, l'esport  però




Tel. 55 07 30 
material
 fotogràfic
Actes diversos per veïns i visitants
La barriada de Sa Torre en festa
La barriada de Sa Torre celebra a partir
d'aquest divendres les seves festes popu-
lars amb un bon grapat d'actes destinats a
la gent del barri i a tot el poble de Manacor.
Sa Torre, sempre ha estat una de les zones
de Manacor on la gent participa més, els
veïns surten al carrer per participar i
col.laborar amb tots els actes que s'orga-
nitzen.
Les festes comencen aquest
divendres a partir de les set i mijta
de la tarde amb la tradicional i
anunciadora repicada de campa-
nes i treta de banderes, que dona-
ran pas a la realització d'un gapat
d'actes diversos.
Sa Torre compta amb la
Confraria de Sant Pau,
una Banda de Tambors i
Cornetes i una Agrupació
Folklórica
Totes les activitats a realitzar
estan organitzades per l'Associació
de Veïnats de Sa Torre, la qual es
va crear l'any 1987 per un grup de
ve .ins amb moltes ganes de fer
millores i activitats pel barri. En
aquests moments, s'han conseguit
una serie de fets molt importants, a
part de tot el que es refereix a la
millora de la infraestructura de la
zona, s'han fet altres coses de
tipus cultural. Estam parlant de la
creació de de La Confraria de peni-
tents de Sant Pau, que compta ja
amb més de doscents participants
així com el pas de La Mare de Deu
de l'Esperança en la resurección;
juntament amb la Confraria es va
crear la Banda de Tambors i Cor-
netes de "So Torre", formada per
nins i nines, la qual participa de les
processons solemnes i d'altres
actes celebrats al poble.
Una altra de les il.lusions
d'aquesta barriada, que es va dur a
terme fou la creació de l'agrupació
folklórica de "So Torre", que va néi-
xer a l'estiu de l'any 1988, per part
d'un grup de persones amb ganes
de recuperar aquesta antiga tradi-
ció mallorquina, el Ball de Bot.
D'ençà a ara, han augmentat el
nombre de components i s'ha arri-
bat a crear una escola de Ball de
Bot, on hi acudeixen les persones
interessades en aprendre a bailar
La barriada de Sa Torre ha
estat sempre una de les més ani-
mades de Manacor, a les seves
festes hi acudeixen quantitat de
persones de la zona i també
d'altres indrets de Manacor.
Enguany es celebra la sisena edi-
ció d'aquestes festes populars, a
les quals el seu president, Pep
Veny, així com el reste de compo-
nents de l'Associació de Veïns,
esperen que hi participi molta de
gent.
M. Ferrer
Pere Riera, 1 - 07500 MANACOR
Tel. 84 32 02
Tenda especialitzada en
material Blanc i Negre.
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FUSTERIA J.S. se pone a su disposición para trabajos de carpintería en general.
PUERTAS, DECORACION - MUEBLE AUXILIAR, COCINAS, etc.




Buenos precios y buena calidad
Piense en nosotros al realizar sus
obras, proyectos o restauraciones
PIDAMOS PRESUPUESTO
Les atendremos gustosamente
Passeig Ferrocarril, s/n • Tel. 55 26 78
Fax 84 35 78 • MANACOR
CURSETS FOTOGRÀFICS
-MANEIG DE LA CÁMARA








Pere Riera, 1 - 07500 MANACOR
Tel. 84 32 02
ESITJA A TOTS ELS
 VEÏNATS
 DE SA
TORRE PASSIN UNES BONES FESTES
LTA L ERES
SOLER
PLANCHA Y PINTURA AL HORNO
C/ Pilar, 10 Tel. 55 58 70	 MANACOR
Del 17 al 26 de setembre
Programa oficial de les Festes de Sa Torre
Divendres, dia 17
- 19,30h: Repicada i treta de banderes.
inauguració de Sa tómbola i passacarrers per la Banda
de Cornetes i Tambors de "So Torre'.
Dissabte, dia 18
- 10h: Passacarrers.
Concurs de dibuix infantil, a la Plaça de Sa Torre.
Organitzat pel Patronat d'Arts Plàstiques. Posterior
exposició a la Torre de Ses Puntes, al llarg de les fes-
tes.
- 16,00h: Sisé Torneig de baldufes al Carrer Lepanto.
- 22,00h: Ball de Saló amb el Duo Dominó i Miguel
Coronel.
Diumenge, dia 19
- 7,30h: Pirmer Campionat "So Torre" de Pesca amb
Canya. Organitzat pel Club de Pesca "Els Serrans".
Concentració davant el Bar Puigserver, Pesatge a les
13.30h al mateix lloc.
Dilluns, dia 20
- Torneig de Tup a Tup. Trofeu
Competició al Bar Americano.
Dimarts, dia 21
- Torneig de Tup a Tup.
Forn de Ca'n Pou.
:ION EN

















Mallorca, 40 - Tel. 55 18 25
Gerona, 21 - Tel. 55 17 82
FAX 55 17 82 - 07500 MANACOR
Dimecres, dia 22
- Torneig de Tup a Tup. Ronda per parelles. Trofeu Bar
Americano.
Dijous, dia 23
- Torneig d'Escambrí. Trofeu Ca'n Patxó. Mateix bar.
Divendres, dia 24
- Torneig d'Escambrí.
- Cinquè Torneig de Voleibol "Sa Torre".
CV Manacor A- CV. Manacor B. Cadets Femení
Pub s'Oliba- Bulla de Llevant.
Trofeu Carnisseria Ca'n Baltasar. Plaça Indústria.
Dissabte, dia 25
- 10,00h: Concurs de coques dolces i salades. Concurs
de "Tapetes".
- 16,00h: Finals del Torneig de Baldufes i exhibició.
Trofeu Ca'n Patxó.
- 18,00h: Sisena cursa popular 5.000 metres "Sa
Torre".
- 20,00h: Entrega de trofeus de tots els concursos, tor-
netjos i activitats de totes les festes.
21.00h: Ball de Bot per tothom amb "Guiterres i guita-
rrons".
Demostració de les agrupacions: "Grup Sa Colla de
Labritja" (Eivissa) i "Agrupació Folklórica de Sa Torre".
Ball de bot a càrrec de "Herbes dolces", "Rosselles de
Primavera" i "Agrupació folklórica de Sa Torre".
Sopar amb botifarrons, sangria i sarau per tots.
Diumenge, dia 26
- 10,30h: Jocs infantils a la Plaça de Sa Torre.
- 19,00h: Missa Solemne a la Plaça de Sa Torre.
- 21,00h: Concert de la Banda Municipal de Música de
Manacor. Plaça de Sa Torre.
- 22,00h: Coets i traca final de les festes d'enguany.
El Bar Puigserver, donara el troteo al ganador del Campeonato de pesca con caña
"Sa Torre"
ción de Vecinos de "So Torre" de
	 en estas fiestas populares de 1993.
Manacor y que será un acto insólito
• Berenars
	 • Tapes variades
• BON SERVEI
DESITJA A TOTS ELS
 VEÏNATS
 DE SA TORRE
QUE PASSIN UNES BONES FESTES
i vos convida diumenge dia 19 a la pesada del peix del ir
CONCURS DE PESCA "SA TORRE", a les 1330 hs.
Avda.
 Mossèn Alcover, 42 • Tel. 55 28 02
MANACOR
Este domingo y organizado por "Els Serrans"
Campeonato "Sa Torre" de pesca con caria
Coincidiendo con las Fiestas
Populares de la barriada de "So
Torre", se va a disputar el Primer
Campeonato "So Torre" de pesca
con caña. Prueba organizada por
el Club "Els Serrans", en la que van
a participar los mejores pescadores
del club manacorí para conseguir
el preciado trofeo donado por el
"Bar Puigserver".
La concentración será a las
siete y media de la mañana en el
mencionado Bar, desde donde se
partirá hacia el lugar de competi-
ción. Sobre la una y media del
mediodía se efectuará el acto de
pesaje, también en el "Bar Puig-
server", para después proceder a
la entrega de los trofeos y placas
conmemorativas de este, sin lugar
a dudas interesantísimo, Primer
Campeonato "So Torre" de pesca
con caña, Trofeo - Bar Puigser-
ver". Una prueba en la que ha
puesto toda su ilusión la Asocia-
El sábado día 25 y coincidiendo con la Fiestas Populares
VI Carrera 5.000 metros "Sa Torre '93"
Entre los actos programados
dentro de la fiestas populares de la
barriada de "Sa Torre", se va a
diputar la sexta Edición de la carre-
ra de atletismo de 5.000 metros
"Sa Torre'93. Esta carrera está
abierta a todos los atletas que
quieran participar en la misma, ten-
gan licencia deportiva o no.
Las diferentes carreras se dis-
putarán desde la categoría benja-
mín, hasta la de Veteranos, siendo
la última la reservada para los veci-
nos. Habrá diferentes carreras y
recorridos, que irán desde los 400
metros hasta los 5.000 en las cate-
gorías; VI, VII y VIII,
La Categoría VI, estará abierta
a todos los atletas de otras catego-
rías.
La salida y llegada de esta VI
Edición de los 5.000 metros "So
Torre'93" será a partir de las seis
de la tarde de mañana sábado.
Habrá trofeos para los tres pri-
meros clasificados de las Categorí-
as I, II, III, IV, VII y VIII.
En la Categoría V, habrá pre-
mios en metálico para los diez pri-
meros clasificados. También tendrá
premio en metálico los tres prime-
ros clasificados en la Categoría V.
Tendrán trofeo el primer atleta y la
primera atleta local en las categorí-
as y y Vi.
Los atletas participantes serán
obsequiados y los trofeos no será
acumulativos.
La prueba atlética VI 5.000
metros "So Torre'93, está organiza-
da por la Asociación de Vecinos de
"So Torre, Club Atletismo de Mana-
cor y patrocinada por el Ilmo. Ayun-
tamiento de Manacor.
Esta carrera popular se espera
que sea un éxito total de participa-
ción y de competividad para conse-
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Col-laboracicS
Pessetes verdes!
Temps ha passat de quant Heráclit el
grec proposà al presents que "el cosmos,
un mateix per a tots els essers, no el va
fer cap déu ni cap home sino que sempre
ha estat, és i será foc eternament viu,
eternament en moviment, eternament
canviant".
Prenc la doctrina del filòsof i accept
la proposició: Les societats i les cultures,
com el cosmos, neixen, creixen i s'enri-
queixen pels canvis. Tocqueville ho
resumeix: "Per damunt de la societat real
la constitució de la qual continua essent
tradicional confusa i irregular, on les
lleis encara són diverses i contradictòries
es va construint poc a poc una societat
imaginària en la qual tot pareix senzill i
coordinat, uniforme equitatiu i conforme
a la raó. Així, progressivament la imagi-
nació popular deserta de la primera i es
refugia en la segona. La gent es desinte-
ressa del que hi ha, per preocupar-se del
que hi pot haver i s'acaba per viure men-
talment en aquest estat ideal que havien
aixecat els escriptors".
Vet aquí l'idealisme, el canvi que ara
reclam per a tots nosaltres i que fa rodar
el món. Cal investigar quin canvi ens ha
tocat protagonitzar.
Permeteu-me pensar i creure que ha
arribat l'hora de tornar girar el timó i
variar el rumb econòmic. No oblidem
que la història del món és la història de
la seva economia. Si fins ara la ciencia
económica s' ha enfocat principalment
baix el punt de vista de la producció,
ineludiblement a partir d'ara s'hauria de
considerar baix el punt de vista dels
recursos que la sustenten a fi i efecte de
preservar la naturalesa, el medi ambient.
El significatiu que el Producte
Nacional Brut d'un país (PNB) es comp-
tabilitzi sense tenir en compte la destruc-
ció dels seus recursos naturals. És preo-
cupant que a mesura que els països des-
trueixen les seves reserves naturals aug-
mentin el seu PNB, la seva riquesa. Com
a exemple ilustratiu valgui un comentari
aparegut a "El País" (24-1-1990).
"Pareix increïble que els països cre-
min les seves reserves de fusta i mine-
ria, i explorin les seves riqueses fores-
tals i que la seva comptabilitat nacio-
nal ho tracti com un ingrés, amb la
qual cosa el PNB o riquesa del país
pujará...". Es comptabilitzen aquests
recursos "com si fossin eterns i inesgo-
tables" (...) "El PNB de Filipines va
créixer de 1965 fins a 1980 a un tipus
interanual del 5'9 % aparentment un
comportament molt satisfactori. Però
els comptes nacionals de Filipines mai
van comptabilitzar que en aquell perí-
ode de temps, el país havia tingut una
pèrdua irreparable dels seus recursos
naturals, problema que, avui, vint-i-
cinc anys més tard és ja inexorable i
s'ha convertit en una crisi nacional.
Filipines s'autoconsumeix destruint el
seu capital natural".
Aquest fent és sense dubte una defi-
ciencia del sistema de comptabilitat
nacional i és imperatiu solucionar-lo. És
evident que si tots aquests recursos que
desapareixen es comptabilitzen com a
despesa o pèrdua en lloc de com un
ingrés el PNB del país baixarà significa-
tivament, la qual cosa, aparentment sem-
bla ben negativa. Una mesura eficaç que
podria contra-restar aquesta davallada és
el reciclatge de les substàncies reutilitza-
bles (paper, ferro, vidre...)
Una vegada tractades sí que la comp-
tabilitat nacional les pot considerar com
a ingressos, ja que aquesta activitat no
implica en absolut degradar el nostre
hábitat.
Actualment aquesta mesura no
només és recomanable sinó  necessària i
imprescindible. No podem sobreexplotar
més els nostres recursos. S'ha d'iniciar
una política d'incentivació i potenciació
del reciclatge implicant a tots els sectors,
tant públic com privat i creant una
indústria especialitzada en aquesta tasca
la qual cosa suposaria, a més, la creació
de llocs de treball. En el cas de Mallorca
resultaria interessant iniciar també cam-
panyes dirigides al sector turístic Amb la
finalitat de reduir el consum d'aigua pre-
nent com a mostra les que es duen a
terme, ja fa anys, a Itàlia.
Vet aquí la teoria del canvi. La prác-
tica... A la práctica pot repetir-se aquella
anécdota que es conta freqüentment d'un
alumne que va interrompre al seu profes-
sor en mig d'una classe de teoria econó-
mica i Ii va din "... -em sap greu inte-
rrompre'l, pea) en el món real...". El
professor sense deixar-lo acabar li res-
pongué ferit: "-Senyor Waldorf,  vostè ha
de recordar que el món real constitueix
un cas particular i, per tant, no necessi-
tam tenir-lo en compte".
Vull i desig que els dubtes de Wal-
dorf no hagin d'interrompre pus mai el
nostre canvi.
Guillem Febrer i Fons
Col.
 laboració
Somni d'un vespre d'estiu
Ell sap que presidir no és tan difícil.
Als plenaris es limita a exercir de presi-
dent. Mentre dura el debat es col.loca
partdamunt de
 tendències. Intervé sols si
és absolutament necessari. Modera.
Sabent que moderar va més
 enllà de
donar o retirar la paraula. Talla les
engrescades. Sense corregir l'adversari,
sinó el company. Així cobra autoritat
moral. I qui cobra autoritat moral creix
amb poder.
Com a primer responsable planifica.
Preveu els aconteixaments. No va a
remolc de recaptacions ni d'abocadors
de sobres. Mai no confon les reflexions
en privat amb un atac personal. No es
posa gelós dels qui li ajuden. Creu que
només a un pastor boig se li ocorre voler
fer de pastor i ca alhora. És conscient de
que el qui dirigeix mai no será de veritat
dirigent, si solsment pensa en esser reco-
negut com a tal.
Vots són trunfos! coneix bé aquesta
regla. Però també que el vot és fruit de
planta delicada. Exigeix esment. El qui
vota li agrada veure guanyar els seus.
Per
 això els ha votat.
 Perquè guanyin.
No basta guanyar, emperò. És necessari
convèncer.
 O tenir arguments, al manco.
Altrament primer ve el desencant, des-
prés el rebuig, i s'acaba per fer-ne befa.
No pega cops damunt la taula, no vol
que la gent ho confongui amb el perso-
natge bufa per
 excel.lència de la nostra
comèdia:
 El Rei Herodes.
"El Rei Herodes s'enrabia
perquè
 el bon Jesús és nat.
Ell mateix s'ha concagat
es faldás de sa camia".
Mai no dirá
 "això és així perquè jo
som es kefe". No reacciona a rel d'un
complexe d'inferioritat. Té present que
ell no és el cap. Ocupa la cadira del cap.
Li manca la confirmació del poble.
Sense passar aquesta reválida mai podrá
esser-ho.
Com a dirigent circumstancial res-
pecta els qui dirigeix. Coneixedor de que
respectar vol dir valorar amb justa mesu-
ra. I de que certament és bo tenir amics.
Però la práctica de l'amiguismc pot des-
trossar-ho tot. Tret si un se'n fot o sim-
plement va "a lo seu" pot actuar
d'aquesta manera. Pensa que si té un
amic conrador, li és lícit dir que les sín-
dries de l'amic són les millors. Que les
seves patates són saboroses i els melons
grosos i gustosos. Però no pot nomanar-
lo enginyer
 agrònom
 per decret. Un
enginyer és un enginyer. I un conrador
és un conrador.
 Comprèn
 que cal tonar a
l'arada el que és de l'arada.
Antoni Sureda Parera
La asistencia sanitaria
El tema que se tratará hoy, será
el de la Asistencia Sanitaria. Por
comentarios que me llegan, hay una
profunda preocupación entre aque-
llas personas que finalizan su contra-
to y no se lo renuevan, o dejan de
percibir el desempleo o subsidio o a
lo peor dejan de trabajar por haber
sido despedidos. La cuestión princi-
pal es cuánto tiempo tendrá derecho
a recibir asistencia sanitaria.
Todos sabemos que personas
que están en alta (siguen trabajando)
o los pensionistas o los perceptos de
la prestación o subsidio por desem-
pleo no tienen ningún problema ya
que son considerados titulares de
derecho. Además de estos titularesnr(71 existen los beneficiarios, éstos son
los que conviven con el titular y vivene(1 a sus exprensas, tanto pueden ser elE
cónyuge, hijos, hermanos, abuelos,(1)
Puede surgir la duda en algún tra-
bajador que es consciente de que su
patrón no está al corriente del pago
de la seguridad social, si en el caso
que se dé de baja por enfermedad o
accidente tendrá o no derecho a esta
asistencia, la respuesta es que sí la
tendrá.
Adentrándonos en lo que más
nos interesa, cuánto tiempo perdura-
rá el derecho una vez que dejemos
de cotizar en la seguridad social.
Una vez finalizado el contrato, o
dejado de percibir alguna prestación
o ayuda, podremos recibir asistencia
sanitaria durante 90 días más. Si la
enfermedad se dió antes de darse de
baja y perdura ésta más de los 90
días establecidos, se prorrogará
hasta 39 semanas para el titular y 26
para los beneficiarios. Si la enferme-
dad o accidente aparece durante
éstos 90 días, la asistencia sanitaria
se prorrogará 57 semanas para el
titular y 39 para los beneficiarios.
¿Qué ocurre cuando un trabaja-
dor ha sido despedido y está pen-
diente de sentencia en demanda por
despido improcedente o nulo? Ten-
drá derecho a recibir asistencia sani-
taria hasta el día de la sentencia.
Otra situación especial, es el tra-
bajador que ha empezado a prestar
el servicio militar. La asistencia dura-
rá todo el tiempo que cumpla el ser-
vicio, más 30 días al finalizar éste,
que son los que tienen para pedir la
reincorporación al puesto de trabajo.
Otro supuesto sería el de la tra-
bajadora que solicita la excedencia
por maternidad. Tendrá derecho a la
asistencia sanitaria durante el 'IQ
año, ésto es, mientras dure la reser-
va de su puesto de trabajo.
Las personas cuyos recursos
económicos sean muy escasos, no
deben alarmarse, porque aunque no
coticen o hayan dejado de cotizar,
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La matrícula per a totes les activitats que es duran a terme al llarg del curs 93-94,
romandrà coberta: Del 15 al 30 de Setembre de les 17 a 21 hares, I mateix Centre
Noci, 39- Nlamacar-- Tel. 55 51 12




450 grs.	 Zumo KASFRUIT
100x100 brick1 pts,/kg.
PEPSI, KAS naranja,
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* El casc és de p.v.c (plàstic)
* Dues veles en aparell Marconi
* Un pal kevlar aparellat amb una vela major i un foque de tipus Mar-
coni
* Mesures: Un metre de
 llargària; 1'20 m. de pal; 30 cm. de calat.
* Du un
 contrapès
 de plom en forma de bulb: pesa un quilo i mig.
* Va teledirigit per
 ràdio i du dos servos; un pel timó i l'altre per les
veles.
* Velocitat: de tres a quatre nus, aproximadament.
*Autonomia:
 màxim dos-cents metres.
* Preu: entre les 30 i les 50 mil pessetes.
Una de les modes més atractives d'aquest estiu
Velers en miniatura, somnis teledirigits
Potser algú ha somniat qualque vegada navegar
en un veler; o conduir una nau per les blaves i
transparents aigües de la  mediterrània. Ara, un
grup d'amics, té al seu abast complir aquest somni,
però en miniatura; cada setmana es poden veure
solcant les aigües dels pantalans d'Es Port. És una
nova moda, típicament d'estiu.
Ben segur que més d'un ens
hem aturat a observar-los als pan-
talans del Club Nàutic hores i més
hores, meravellats per la seva per-
fecció quasi irreal. Silenciosos i
lleugers lleneguen dins l'aigua
mentres els seus patrons, a terra,
els fan anar amunt i avall. La curio-
sitat ens du a acostarnos-hi més i
més, com si d'una obra d'art es
tractás.
Són reproducció dels velers qe
córren la Regata Copa América, la
més famosa, tan per antiguetat
com per prestigi i han arribat a
Porto Cristo aquet estiu.
Fóren nou amics els que varen
decidir convertir-se en patrons
d'aquestes miniatures que telediri-
gides per ràdio, poden arribar a
agafar entre tres i quatre nus (de
5,5 a 7,5 km. per hora, aproxima-
dament). La força el vent és la que
impulsa aquests velers, guiats en
tot moment pel seu patró, que des
de terra maneja el timó i les veles,
fins a una distància
 máxima de
dos-cents metres.
La idea, que avui és quasi una
realitat, va sorgir després d'un
sopar i des d'aquell vespre res no
ha aturat aquests aficionats, que
entre 25 i 30 anys la majoria, com-
parteixen un gran amor cap als
%el
PES SEU INTERÉS
. 1 .1 SORTEJAM
MUNTANYES DE REGALS! **
* Exemples de T.A.E: • Per 500.000 Pts.: 6,80%
• Per 1.000.000 Pts.: 7,90%







Plazo So Bosso, 1
Tel. 55 57 13
fax 84 45 89
07500 MANACOR
• Circuito de las Tres Naciones, oa al 13 Octubre
Media pensión
• Madrid y alrededores, 08 al 12 Octubre
Alojamiento y desayuno
• Valle de lirón y Lourdes, 09 al 12 Octubre
Pensión completa
• Andorra, 09 al 12 Octubre
Media pensión
• Dalle de lirón , Lourdes, Andorra, 09 al 12 Octubre
Media Pensión	 V.<
• Cantabria y Asturias, 08 al 12 Octubre
Media pensión
• Galicia, 08 al 12 Octubre
Alojamiento y desayuno
• Galicia, 08 al 12 Octubre
Media pensión
xells i la mar.
Aquesta nova afició, que sovint
s'inclou dins l'aeromodelisme, es
realitza els caps de setmana als
pantalans del Club Nàutic de Porto
Cristo. I de cara al futur ja es té
programada una Iligueta que es
duria a terme dins aquest mes de
setembre.
Els velers es compren desmon-
tats -en un kit- i els seus preus
poden oscil.lar entre les 30 i les 50
mil pessetes, segons les caracte-
rístiques. De totes maneres, el seu
muntatge está a l'abast de qualse-
vol i no fa falta tenir coneixements
de náutica per deixar-ho tot a punt.
No hi ha dubte que és una gran
aventura que pot acabar amb la
consolidació d'un nou club esportiu
de modelisme naval, com els que
hi ha arreu de Catalunya que,
recolzats per la Federació Catalana
d'Aeromodelisme organitzen cada




• Estambul, 08 al 12 Octubre
Alojamiento y desayuno 151
• Praga, 09a1 12 Octubre
Alojamiento y desayuno
• Venecia, 08a1 12 Octubre
Alojamiento y desayuno
• Londres, 09 al 12 Octubre
Alojamiento y desayuno
• París, 08a1 12 Octubre
Alojamiento y desayuno
• París Eurodisney, 08 al 12 Octubre
Alojamiento y desayuno
• Rusia, 08 al 12 Octubre
Pensión completa
: 	 : 	 : 	 • : • : :	 : : :	 : • :	 : 	 : :	 : 	 : 	 : : : : •	 : 	 •	 •	 : : • : • :	 : 	 :
Porto Cristo
Un orden nuevo
Ante el hecho histórico para
Porto Cristo de su posible segrega-
ción del Municipio de Manacor -
como fue en su tiempo el caso de
Sant Llorenç, también de Manacor,
de Ariany, segregado da Petra, de
Santa Maria (de Santa Margarita) o
recientemente de Caimari amisto-
samente separado de Selva-,
caben varias actitudes.
La mayoritaria, entusiasta, pro-
motora del nuevo proceso (que el
planteamiento ya se expresaba a
través de la Revista "Porto Cristo",
desde la creación de ésta en 1983)
se plasmó materialmente en las
más de 1.700 firmas recogidas
hace ya un año: mayores de edad
empadronados en Porto Cristo,
pertenecientes a las más variadas
ramas de actividades y tendencias
políticas, lo que justifica la indepen-
dencia del movimiento, pese a que
una dinámica de esta índole, es
más próxima a posturas progresis-
tas que conservadoras. No es pues
de extrañar que, desde el Gobierno
municipal -precisamente conserva-
dor- se intente politizar un movi-
miento más de tipo "comunero" que
"partidista".
Entonces nacen, como es lógi-
co, actitudes discrepantes: los que
descalifican la empresa "porque
sí"... no quieren ni discutir: "Porto
Cristo es Manacor, y punto". Acti-
tud totalmente desfasada en los
tiempos actuales, y máxime en
Manacor donde el menor problema
es analizado y discutido a sacie-
dad, transformando los foros oficia-
les o privados en aulas abiertas a
la desbordante facunda de histrió-
nicos tribunos en pos de protago-
nismo, a perjuicio de la eficacia
que tanto necesita una sociedad
sin rumbo por falta de proyecto.
Otros buscan razones para opo-
nerse: un Ayuntamiento más es un
gasto suplementario para la socie-
dad en general. La economía que
haría el consistorio de Manacor al
dejar de pagar funcionarios y
empleados desplazados a Porto
Cristo no compensaría, ni mucho
menos, los gastos corrientes de un
eventual ayuntamiento porteño. El
planteamiento se situa en la línea
de todo el proceso autonómico: es
mucho más caro para la nación el
tener diecisiete Parlamentos y
Gobiernos -amén de Consejos
insulares- que un solo Gobierno
Central, incluso si, con el tiempo,
éste llegue a prescindir de doble
administración en las competen-
cias transferidas, o de los Delega-
dos del Gobierno. Sin embargo,
nadie cree posible volver a la cen-
tralización gubernamental por razo-
nes económicas, porque existen
fuerzas históricas que prevalecen
sobre la economía: es el ORDEN
NUEVO hacia el cual nos encami-
namos piramidalmente desde las
A.A.V.V., Municipios, Consejos,
Gobiernos autonómicos, Gobiernos
centrales, hasta un Gobierno euro-
peo.
La Historia no se para, y nada
más peligroso y negativo que el
perder el tren de su dinámica.
Desde que, en Septiembre de
1714, Barcelona y en Julio de 1715
Ciutat de Mallorca abdicaron ante
el absolutismo centralizador -a lo
francés- de Felipe V, Cataluña (con
más energía) y Mallorca (con más
fatalismo) no dejaron de padecer
de la degradación de su idiosincra-
sia (lengua, costumbres, libre rela-
ción con el mundo exterior).
"Decreto de nueva planta", caste-
Ilanización sistemática, pese a atis-
bos liberales inspirados en la
Constitución de 1812 y la incorpo-
ración de Mallorca a la "Renai-
xença" catalana, no hicieron más
que ir creciendo a través de las dic-
taduras de Primo de Rivera y Fran-
co. Y ahora vencidos los absolutis-
mos de corte hitleriano, desmoro-
nándose el de corte comunista, la
maltrecha Europa nuestra va
aprendiendo el camino de la auten-
ticidad.
Construida a base de guerras
(de religión, ideológicas o económi-
cas) era de prever que este entra-
mado artificial, basado en "intere-
ses superiores" llamamos naciona-
les, terminaría dando paso de
nuevo a una organización social
que emane de la sociedad misma.
Cada núcleo humano original, con
intereses diferenciados, quiere
decidir lo más posible de su pro-
yecto vital. Las autonomías no
dejan de reclamar más transferen-
cias de competencias al Gobierno
central, los Ayuntamientos a los
Gobiernos autonómicos, las
A.A.V.V. a los Ayuntamientos.
Y cuando nos encontramos con
un fenómeno de crecimiento impre-
visto en unas circunstancias dife-
renciadas -como es el caso de
Porto Cristo- no es de extrañar que
éste reclame una independencia
que cuadra perfectamente en la
dinámica de este ORDEN NUEVO
que es el de la Historia misma... No
perdamos pues el tren como tantas
veces lo perdimos ya.
Juan Moratille
Guillem Cabrer, president de l'AAVV de S'illot i Toni Dionis, guanyador del concurs
Toni Dionís, guanyador del II Certamen de Pintura de S'Illot
Inaugurat Local Social a S'illot
L'Associació de Veïnats "Es
Riuet" de S'Illot ja té Local
Social. El passat dissabte dia 11
de Setembre, es va inauguar el
nou local, al mateix temps que
començaven les festes Turísti-
ques S'illot 93 amb l'entrega del
premi al guanyador del II Certá-
men de Pintura S'illot 93.
El logotipus de l'Associació de
Veïnats "Es Riuet" de S'illot presi-
deix el que a partir d'ara será "un
centre per a tots els silloters" com
va destacar el president de l'Asso-
ciació citada, en Guillem Cabrer en
el discurs inaugural del local en
presència
 de les autoritats del
governs de Manacor i de Sant Llo-
renç.
Així mateix Guillem Cabrer va
assenyalar que el local social ha
suposat "una tasca seriosa i cons-
tant a S'Illot" que "gràcies a l'Ajun-
tament de Manacor avui és una
realitat" i "ens agradadaria que
contribuís a rompre barreres dins
S'Illot".
58 participants al II Certámen de
pintura
Després de la inauguració, es
va procedir a l'entrega de diplomes
als 58 participants així com men-
cions d'honor a: Martí Company
(quarta menció), Rafael Mesa (ter-
cera menció), Miquela Vidal
(segona menció) i Vicenç Ochoa
Truyols (primera Menció). Tot
seguit es va entregar el primer
premi de II Certámen de pintura de
S'Illot a Toni Dionís, dotat amb
250.000 pessetes que donava la
Pastisseria Si/lot
Toni Dionís, un pintor consagrat
La lectura de l'acta del jurat for-
mat per Rafel Ferrer, Jacinto Pla-
nas, Antoni Sansó, Miguel Vives,
Riera Ferrari i Joan Caries Gomis,
la va fer el secretari de l'Associació
de Veïnats
 "Es Riuet" de S'Illot
destacant que el veredicte fou
damunt 27 obres seleccionades de
les 58 que es varen presentar al
concurs.
Després de la lectura de l'acta
del jurat Toni Dionís va rebre el
premi pel seu quadre de mans del
Batle de Manacor Gabriel Bosch.
Toni Dionís és de Pollença on hi
té la Galeria d'Art Bennassar a més
de l'altra galeria de Madrid. En Toni
és professional de la pintura des de
fa més de 25 anys i en feia més de
7 que no es presentava a cap con-
curs "després de molts anys de
presentar-me a concursos i certà-
mens".
En Toni va declarar a la nostra
redacció "he participat per qué un
amic pròxim de per aquí em va
demanar que m'hi presentés. A
partir d'ara no hi tornaré". Així
mateix va destacar la dignitat i
nivell digne del Certámen que "está
a l'altura de la majoria que es fan a
Mallorca" .
Comencen les festes turístiques
de S'Illot
L'Associació de Veïnats "Es
Riuet" de S'illot i l'Associació Hote-
lera de la mateixa zona han orga-
nitzat les festes turístiques de SI -
llot 93, que varen ser inaugurades
el passat dissabte dia 11 i que
duraran fins dissabte dia 18.
Avui divendres, precisament es
fa l'elecció de Miss S'Illot al Pas-
seig Neptú, amb actuació del grup
Géminis Spectacle Revue y
Samba Viva de Brasil.
I demà dissabte s'entregaran
els premis dels Jocs Turístics amb
l'actuació de Guateque y Orquesta
Honey, també al Passeig Neptú.
Aquestes festes turístiques
tenen com a objectiu el de promou-




Este lunes día 20 con la suelta de cohetes  
Empieza la XIV Semana del Turista  
Hace ya catorce años consecutivos
que la última semana de septiembre se
celebran las fiestas del turista en la
Bahia de Cala Millor.
Este año el presupuesto oscila
sobre los tres millones de ptas. y está
patrocinado por la Asociación Hotelera
Bahia de Cala Millor y los Ayuntamien-
tos de Sant Llorenç y Son Servera. El
programa de festejos es muy amplio y
diverso en el que destacan la tradicio-
nal eleccción de Miss Bahia Cala Millor
93 que este año tendrá lugar en la
Plaza del Puerto de Cala Bona y el fin
de fiesta con la suelta de un expléndido
castillo de fuegos artificiales a cargo de
la Pirotecnia Jorda. Como novedad
destaca el concurso de disfraces y cha-
rangas del domingo día 26 a las ocho
de la noche con premios n metálico -
para los primeros en grupos 100.000 y
en individuales 25.000-.
Cala Millor festejará su XIV Semana
del Turista
El coordinador general técnico de la
Asociación Hotelera Bahia de Cala
Millor nos h declarado: "Esta semana
está muy bien ya que nos sirve para
promocionar la zona, se tiene que
mantener la tradición, sirve para una
oferta complementaria, muchos turistas
lo saben y acuden en estas fechas la
zona para pasa su estancia".







MANACOR: C/ VIA ROMA, 8- TEL. 55 39 06
CALA MILLOR: C/ PLANES Y C/ MOLINS. TEL. 58 52 67
En los hoteles Chihuahuas-Mastines Sol
Brillante elección de Miss Calas de Mallorca
El pasado sábado, día 11 de sep-
tiembre, tuvo lugar en los amplios y cui-
dados jardines de los Hoteles
Chihuahuas-Mastines Sol la elección de
Miss Calas 1993.
A lo largo de la semana pasada
tuvieron lugar las distintas elecciones de
miss en distintos hoteles y centros de
Calas de Mallorca, hasta desembocar en
la brillantísima final vivida el día 13, con
centenares de turistas, residentes de
Calas de Mallorca y vecinos de Manacor
y Son Macià abarrotando los jardines de
dichos hoteles.
Hay que decir, de entrada, que la
organización de los actos fue de una
altura digna de elogio y, de una manera
especial, la gran finalísima, en la que
hubo un ambiente extraordinario durante
la velada.
Después de los dos pases de las
misses se creó una gran expectación por
saber quien sería la ganadora; la igual-
dad entre las dos primeras clasificadas
fue enorme y tan sólo dos puntos -67 la
primera y 65 la segunda- dieron la victo-
ria a la reina de Calas 1993: Sinéad, pre-
sentada por el Hotel Samoa y de nacio-
nalidad británica. La primera dama de
honor fue la checa Marcela y la segunda
dama la francesa Cristelle.
Al concurso de Miss Calas 1993 se
presentaron un total de 12 misses. Estu-
vieron en la presidencia del acto los regi-
dores Antoni Vives, concejal delegado de
Turismo y Catalina Sureda, Delegada de
Cultura del Ayuntamiento de Manacor.
Musikverein Sichtigvor:
imborrable recuerdo
La más grata novedad de las fiestas
de 1993, que son las de 25 aniversario
de Calas de Mallorca la ha constituído,
sin lugar a dudas, la presencia de la
orquesta alemana Musikverein Sichtig-
vor. Estos 34 músicos, acompañados de
sus familiares, han pasado una semana
en Calas de Mallorca ofreciendo sus
conciertos de música clásica y popular
en la Plaza José María Caballero, Hotel
Samoa, Aguamar, Mastines Chihuahuas,
Plaza de Mallorca -el día de la gran pae-
liada- y en Las Palmeras. Cada día han
abarrotado de público los lugares donde
han actuado y han dejado un excelente
recuedo de su paso por Calas; por su
indudable categoría y por su simpatía.
Músicos y familiares, al partir decían
que su visita a Calas sería para ellos un
recuerdo indeleble; seguro que para la
gente de Calas lo será también el paso
de este grupo con casi doscientos años
de existencia y con la ilusión del primer
día. Su música llenó de felicidad muchos
corazones e hizo las delicias de propios
y extraños, sobretodo de los miles de
alemanes presentes en Calas en estas
fechas.
La gente de Calas celebró la fiesta a su manera
Comparsas de protesta por la supresión
del desfile de carrozas
El pasado domingo, a las cinco de la
tarde, un nutrido grupo de gente de todas
las edades, residentes todos ellos de
Calas de Mallorca, se decidió a salir a la
calle con un doble motivo: para celebrar,
a su manera el desfile de comparsas -que
había sido suprimido en el presente año-
y para protestar por dicha supresión.
El acto tenía ciertamente un carácter
cómico, pero inequívoco en cuanto a sus
intenciones: recuperar el desfile y no sola-
mente ésto, sino que ya este año no deja-
rá de celebrarse dicho desfile.
Como en años anteriores, la gente se
congregó a la altura de Eurocalas; todas
ellas, -unas doscientas personas- vestida
de negra, en animado y ordenado desfile
hasta la sede de la Asociación de Propie-
tarios, para hacer un manifiesto ante el
Presidente, Angel Rodríguez.
A su paso por las calles de Calas, el
grupo iba gritando algunos eslóganes
tales como "no queremos dinero, sino el
desfile de comparsas" o "Rodríguez, taca-
ño, vaya aniversario"; todo ello, con buen
humor y ante la sorpresa de los turistas y
de todos aquellos que creían que este
año no se celebraba el desfile de compar-
sas. Y así fue: oficialmente no lo hubo,
pero la gente decidió celebrarlo a su
manera; con una enorme marcha y
demostrando que la gente de Calas le
tiene cariño a esta fiesta.
Angel Rodríguez, siguiendo con la
tónica de la marcha, contestó a la "mar-
cha negra" diciéndole que agradecía que
expresaran de aquella manera su senti-
miento; que la ausencia del desfile no era
simplemente cuestión de dinero y que
aseguraba que en años venideros, si él
seguía de presidente, seguiría la fiesta del
desfile, porque así lo quería la gente de
Calas. La marcha siguió por las calles de
Calas de Mallorca hasta las seis y media.
Se había conseguido el doble objetivo:
recuperar el desfile y pasarlo bien.
wá Mi:
Per la Sala d'Exposicions han passat pintors de renom. Reconrdant l'exposició de
l'artista, Pau Fomés.
Dirigida per Maria Galmés des de fa set anys
Sala d'exposicions Sa Banca
un racó exquisit d'art
No es tracta d'una simple frase feta. El
Club Sa Banca está de moda, és un fet cert
a Manacor. Des de que fa tres anys Sa
Banca March va posar en marxa aquest
projecte, que consistia amb la creació d'un
Club, s'han fet moltes coses ben fetes. Una
de les parts més destacades per les quals
es coneix és la Sala d'Exposicions, que




No fa falta presentar a
Maria Galmés, perquè ceda-
ment és una persona molt
coneguda. Si es visita la Sala
d'Exposicions sempre es pot
trobar a na Maria explicant i
parlant amb els visitants, als
quals dóna a conèixer l'obra
d'aquell pintor que exposa o
simplement el te presenta
amb tota sencillesa i amabili-
tat. La Sala de Sa Banca,
está oberta a tothom, així
com era el seu objectiu, des-
prés de set anys segueix
essent la primera sala
d'exposicions de Manacor.
Des de que es va obrir el
Club i es canvià
 de lloc, va
cobrar encara més vida, més
ambent, ja que es tracta d'un
lloc escollit, selecte i realitzat
amb molt de gust. Per ella
han passat pintors de gran
renom, i artistes novells al
llarg
 de cada temporada, la
qual es prepara amb gran
esment i sobretot serietat.
Sens dubte, és Maria Gal-
més la més apropiada per fer
un resum del que han estat
aquest anys de treball a la
Sala i el que espera fer per
aquesta nova temporada,
que pareix presentar-se
millor que els anys passats.
- Maria, quan s'obri la sala
d'exposicions enguany?
Será ara a mitjan mes d'octu-
bre, amb una sèrie
 d'exposicions
molt importants i que ben segur
agradaran al públic de Manacor.
Sempre procur que venguin pintors
de cert renom, però també tenim
les portes obertes pels pintors que
comencen i que volen mostrar el
seu art al món. També ens interes-
sen molt els pintors locals, dels
quals s'han fet un bon recull
d'exposicions, obtenint totes gran
èxit.
- Comença la nova tempora-
da, creus que es sentirá la crisi?
Pens que hem passat dos o tres
anys dolents, en el sentit de que la
gent no compra tant d'art com
abans, però la sala d'exposicions
sempre ha comptat amb la visita de
molt de públic, com es pot veure a
qualsevol de les exposicions que
es duen a terme. Per altra banda,
crec que enguany será millor, hem
de sortir de la crisi amb tots els
aspectes. La cultura fa cultura i no
es pot estancar, per tal no hi ha
temps per esta en crisis.
- Quines novetats té previstes
la Sala del Club Sa Banca?
Una de les novetats per aques-
ta temporada és l'aparició de
l'escultura, que fins ara havia estat
molt en segon terme. Crec que així
com la pintura de vegades "xoca"
al que la mira, l'escultura per molt
especial que sia, sempre dona a la
persona la possibilitat de l'abstrac-
ció.
- Com definiries la linea que
ha duit fins ara la Sala d'Exposi-
cions?
Pens, sincerament que la Sala
d'Exposicions de Sa Banca March
está de moda, perquè sempre lluita
i no s'atura mai de presentar la cul-
tura al poble. Pens que te molta
d'estabilitat i és amiga de totes les
galeries. Set anys d'història
demostren una trajectòria ascen-
dent, que ajuda a que quan es
xerra de la sala a altres ciutats, ja
sia coneguda dins aquest dificil i
extens món de les arts.
- Amb aquests anys, que ha
estat el que més recorda Maria
Galmés?
Sempre hi hi anècdotes i fets
dels que guardes molt bons
records, per?) hi va haver una cosa
que me va impactar, foren les dues
subhastes que varem organitzar
juntament amb Aproscom. Varem
veure com la gent col.laborava i
donava tot el que podia per ajudar
a aquesta causa tan justa. També
me va donar l'oportunitat de conèi-
xer a grans pintors actuals.
- Aquesta és la vuitena tem-
porada, pots adelantar algunes
exposicions?
Hi
 haurà moltes exposicions,
totes individuals, no he estat mai
partidari de les exposicions col.lec-
tives; de fet amb aquests anys
n'hem fetes molt poques.
El que torna esta de moda dins
la pintura, és la figurativa clàssica,
del que són molts bons represen-
tants Rafel Cortiella, Puigserver
Lara, Antonia Burguera, Bru i
també la presentació de l'obra
d'una sorpresa manacorina. Per
altra banda, romprem el ritme amb
el món estrambòtic
 de les escultu-
res com les del conegut Miguel
Sarasate. També tindrem lloc per
la cerámica, en aquesta ocasió de
la mà
 de la manacorina, Catalina
Amengual.
- Ets una gran coneixedora de
l'art,
 que es pot fer a Manacor en
aquest sentit?
Per la meya part, m'agradaria
fer una proposta a les escoles per-
qué visitin més sovint les Sales
d'Exposicions. Ara venen alguns
nins, per?) acompanyats pels seus
pares, seria millor que vinguessin
per cursos i les poguessim explicar
més d'aprop que és la pintura, les
tècniques
 que empren els pintors i
el que és més important, que
veguessin l'art d'aprop i no damunt
els llibres.
- Per acabar Maria, com defi-
niries la Sala d'Exposicions de
Sa Banca March?
Crec que te unes característi-
ques molt concretes i que no es
repeteixen per exemple amb gale-
ries, que són un negoci que ha de
subsistir. Per Sa Banca, la Sala
está oberta a tothom, els pintors
manacorins i mallorquins que vul-
guin donar a conèixer la seva pin-
tura. La Sala es cedeix per ajudar a
tots els que comencen i també te
una altre objectiu molt concret, que
és fer que la gent pugui conèixer
l'obra de pintors ja consagrats i
també de pintors novells.
Sens dubte, la Sala d'Exposi-
cions de Sa Banca March, situa-
da al Club de mateix nom, és
sinònim
 a Manacor de cultura i
prestigi. Després de set anys,
s'ha convertit amb sala de pin-
tors de renom i sobretot en
expressió i racó exquisit d'art.
M. Magdalena Ferrer
Foto: Antoni Blau.      
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LA BELLA Y LA BESTIA
Local de proyección: Goya
Cinema. (Fin de semana).
Dee Kirk Wise y Gary Trousda-
le. Producida por Walt Dysney.
Intérpretes: animación. D: 85 m.
Trigésimo largometraje de ani-
mación producido por los estudios
Disney que, inspirado en el célebre
cuento del siglo XVIII, ha logrado la
proeza de ser el primer film de
dibujos animados nominado para el
oscar destinado a la mejor película,
en la edición de 1991, y que al final
le fue arrebatado por "el silencio de
los corderos" de Jonhatan Demme.
Además consiguió otras denomina-
ciones relativas al mejor sonido,
banda sonora y canción, (tres
nominaciones), ganando finalmen-
te las estatuillas destinadas a los
dos últimos apartados. Además,
este largometraje ha obtenido el
prestigioso globo de oro, corres-
pondiente a la mejor película de
1991 en el ámbito de la comedia
musical.
"La bella y la bestia", es una de
las películas más esperadas del
año. Es considerada, ya, como uno
de los grandes clásicos del cine de
animación de todos los tiempos y
la última joya Disney.
"La bella y la bestia" cuenta la
tierna historia de amor de "Bella"
una mujercita encantadora que se
ve encerrada en el castillo de una
misteriosa "bestia". Junto a los
maravillosos personajes que viven
allí y a la "Bestia", descubrirá algo
muy importante: que la belleza se
encuentra en el interior.
MAL DE AMORES
Local de proyección: Teatre
Municipal (fin de semana).
De Carlos Balague, con Angela
Molina, Juanjo Puigcorbe y Ariadna
Gil. (Versión hablada en catalán
"Mal d'amors").
Tres de nuestros actores más
1,9 prolíficos coinciden en esta
.1,5 na, escrita a partir de un caso real,
%de celos y pasión amorosa.
E
-<„- Carmen dio con sus huesos en
oN. la cárcel cuando se atrevió a robar
una considerable suma de dinero,
convencida por su amante. Al aca-
bar su condena y gracias a una
amiga, consigue un trabajo. Allí
conoce a Mario, un delincuente
que trapichea con tarjetas de crédi-
to, y tienen un pequeño asunto
amoroso. Y como la vida misma,
nunca mejor dicho, cada uno se
enamora de alguien que le corres-
ponde. Mario está colado por
Angela que tiene sueños de gran-
deza y fama e intenta hacerlos rea-
lidad saliendo en televisión.
Por supuesto lo más convenien-
te para estos casos no es salir con
un don nadie, así que rechaza a
Mario. Humillado y solo, busca
refugio en Carmen que como
buena hembra hispánica que se
precie quiere conservar a su hom-
bre cueste lo que cueste. No está
dispuesta a que se lo levante una
jovencita con vocación de Scarlet-
te. Ni corta ni perezosa intentará
deshacerse de Angela para no per-
der a Mario. En la realidad, la agre-
sora arrojó ácido sobre la cara de
su víctima. Carlos Balague ya
demostró su afición por las histo-
rias tremendistas en "el amor es
extraño", y este "mal de amores"
no es una excepción.
ESPORTS
A s'hora de sa veritat
Amb l'esportivitat per endavant
davant la visita del Rubí
Per Felip Barba 
Diumenge a Na Capellera el Manacor  rebrà
la visita del Rubí, equip que al "Play-Off" d'as-
cens a la Segona B de la temporada passada va
esser un dels rivals del Manacor i el que més
problemes extraesportius va crear a l'entitat
roigiblanca,
1-le dit extra esportius perquè a les seves
confrontacions tan dins Manacor, com dins
Rubí el Manacor li va guanyar al terreny de
joc, va aconseguir la victoria dins Na Capellera
y després va empatar dins Rubí, el que
demostrà la superioritat del Manacor sobre
aquest equip català, que pel descens del Saba-
dell a la Tercera Divisió juga aquesta tempora-
da a la Segona Divisió B i que per tant s'haurà
d'enfrontar aquest diumenge a les cinc del cap-
vespre al Manacor a Na Capellera.
Crec que encara está en el record de tota
l'expedició manacorina que va anar a Rubí, la
poca esportivitat de bastants d'aficionats de l'e-
quip català que no acceptaren en cap moment
que el Manacor aconseguís empatar el partit i
que una vegada acabat aquest, els manacorins
que anàrem a presenciar aquest partit i els
jugadors i tècnics roigiblancs vàrem haver de
sortir protegits per la Força Pública i amb bas-
tants de problemes, cosa que no s'hauria de
repetir ara a Manacor, ni després quan l'equip
roigiblanc hagi de retre la visita al Rubí.
Cree que l'esportivitat del públic manacorí
está més que demostrada al llarg del seu histo-
rial i que rebran a l'expedició del Rubí com es
reben a Na Capellera els altres equips, és dir
amb elegancia i amb bones maneres i oblidant
totalment el que va haver de patir l'expedició
roigiblanca al mes de Juny per terres catalanes.
Per tant l'afició manacorina ha de demostrar
una vegada més que és cordial amb l'equip
rival i recolzar totalment el Manacor perquè
aconseguesqui aquests dos importants punts en
joc que són realment importants pel futur de
l'equip més representatiu del nostre poble que
está lluitant per demostrar que lluita dia rera
dia i partit rera partit per consolidar-se en
aquesta difícil categoria
Diumenge l'aficionat manacorí té un repte
amb el seu equip al que de recolzar totalment
més que mai i al mateix temps demostrar que
és una afició sana, que está totalment amb el
seu equip i respecta al rival cosa que des de
sempre ha sabut fer.
Amb l'esportivitat per endavant tots hem
d'enfrontar el partit front el Rubí, al mateix
temps que hem d'animar al nostre equip.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Vive lo bueno que lleva dentro
RENAULT
RENAULT MANACOR
Polígono Industrial de Manacor:





1 Radiocassette con frontal extra íble de serie.
Mira el Renault 19 Driver. Fíjate en las diferencias de una serie muy especial.
Disfruta de sus 80 CV. gasolina. l'ara que vivas toda su potencia. Pero no te
conformes. Te espera la gran sorpresa de su radiocassette Philips con frontal
extraíble y código de seguridad. Y además, su nueva tapicería exclusiva.
Todo ello, lo encontrarás también en el Renault 19 Driver Diesel. Y si lo deseas,
tienes en opción: dirección asistida (sólo en versión Diesel) y aire acondicionado.
Disfruta de tu Nuevo Renault 19 Driver. Y vive todo lo bueno que lleva dentro.
SERIE
ESPECIAL Renault 19 111)110 /1111111Z
¿Qué culpa tienes tú de que te guste lo bueno?
Driver 1.4, .3p. 80 CV. GASOLINA
1.445.000 ptas.
Para más información llama al 900 100 500.
Precio válido en Peninsula y Baleares hasta fin de mes. IVA, transporte, impuesto de matriculación y promoción incluidos, para vehículos en stock. No acumulable a otras ofertas.







‘.( En "Menotti" que estaba moltconstipat no va poder cridar i donarordres als moments oportuns, aixòtambé pot valer com excusa
d'aquesta derrota.
Ni fuet, ni sobrasada catalana
ni tampoc cap punt. L'únic que
dugueren foren dos gols en contra,
però amb dignitat.
Per cert que En Nofret no va
sortir amb l'equip titular, quant ho
va fer tampoc va arreglar res. Però
ho va intentar que ja és molt.
Set gols com a set sol els que
es veren a Cala Millor, encara que
tres foren marcats per l'equip de
Calvià. Emoció n'hi va haver molta
però nervis també. Sinó demanau-
ho a n'Esteve.
Qui ho havia de dir, el Cardas-
sar d'En Toni Pastor va empatar
dins Platges de Calvià l'equip més
fort d'aquesta Tercera. Amb aquest
técnic, Pastor, l'equip de Sant Llo-
renç pot aspirar al màxim.
També hi va haver alegries per
devers Porto Cristo, que davant la
seva afició tornaren aconseguir els
dos punts. En Xisco Pinya estava
del més content.
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A pesar de llegar al descanso con empate a cero goles
El Manacor sucumbió 2-0 en Manlleu
FICHA TECNICA
MANLLEU: Morales, Hans, Junade, Roldán, Enri, Uceda, Gallego, Paquito, Siscu, Tapia (Arnau, min. 75)
y Barnils (Rubí, min. 70).
MANACOR: Llodrá, Cazorla, Salas, Matías, Servera (Nof re, min. 66), Xavier, Gerardo (Casals, min. 66),
Rafel, Rafita, Muñoz y Femenias.
AARBITRO: Sr. Montesinos Mariano (Colegio Valenciano). Tuvo una excelente actuación, enseñó tarjetas
amarillas a los jugadores del Manlleu, Hans y Enri.
Goles.- 1 -0, min.53. Fallo en el despeje de Matías que deja el esférico a los pies de Hans y este de disparo
cruzado bate a Toni Llodrá.
.- 2-0, min. 73: Rechace de Cazorla que recoge Gallego en la frontal del área que de gran disparo consigue
materializar el segundo gol para su equipo, un gran gol
Sobre un rectángulo de
juego en perfectas condicio-
nes, en una tarde ventosa y
con unos quinientos espec-
tadores en las gradas del
Municipal de Manlleu. El
Manacor no pudo conseguir
su objetivo de conseguir un
resultado positivo.
Los primeros compases
del encuentro fueron de pre-
sión total por parte de los
jugadores locales, que
intentaban conseguir inau-
gurar el marcador creando
ocasiones sobre la portería
defendida por Toni Llodrá,
que en el minuto 9 tuvo que
lucirse en una gran interven-
ción en un gran remate en
plancha de Siscu, que el
cancerbero rojiblanco consi-
guió neutralizar. Los roji-
blancos cedían mucho
espacio en el mediocampo,
se perdían muchos balones,
pero en una jugada de con-
tragolpe tuvieron la más
clara ocasión de adelantar-
se en el marcador, en una
jugada de contragolpe en la
que Tolo Muñoz se encontró
solo ante Morales y no supo
batir al portero del Manlleu,
dos minutos después fue el
conjunto catalán quién tuvo
su gran ocasión pero el dis-
paro de Siscu se estrello en
el larguero. El dominio
siguió siendo insistente por
parte del conjunto catalán,
aunque a medida que avan-
zaban los minutos era más
desordenado y con menos
ideas. Por lo que se llegó al
descanso con el resultado
inicial de empate a cero
goles.
Nada más iniciarse la
segunda parte el Manlleu
salió en tromba en busca de
un gol que le diera la tran-
quilidad y lo consiguió en el
minuto 9 de partido, en un
fallos en el despeje de Matí-
as que Hans de tiro raso y
cruzado consigue batir a
Llodrá, quiso sentenciar el
partido el conjunto catalán y
en los minutos 11 y 13 estu-
vo a punto de conseguirlo,
pero los disparos de Siscu
salieron desviados, un
minuto después fue Barnils
quien estrelló un balón en el
larguero de la portería roji-
blanca., cosa que ponía en
evidencia el mejor juego del
conjunto local y los apuros
de los manacorenses para
controlar el partido, a pesar
de ello pudieron conseguir
el gol de la igualada en el
minuto 27 en un centro
desde la izquierda de Rafel,
que no encontró rematador,
un minuto después Gallego
de gran disparo consiguió el
segundo y definitivo gol
para su equipo.
Victoria justa del conjun-
Tolo Muñoz tuvo una buena
actuación en Manlleu
to del Manlleu ante un
Manacor al que se le notó
bastante nervioso, falto de
experiencia en la categoría,
que perdió los balones con
demasiada facilidad y que
es en donde debe mejorar
el conjunto rojiblanco a
medida que avance la com-
petición liguera, La Segunda
B es una categoría difícil
con muchos jugadores vete-
ranos a los que hay que
contrarrestar por velocidad y
anticipación, cosa que le
faltó al Manacor en Manlleu.
Felip Barba
Foto: Toni Blau
El jugador de Campos, Rafel, se esta haciendo con un pues-
to en el once titular
Fue rival de los rojiblancos en el "Play-Off"
El Manacor debe vencer al Rubí para sere-
nar su juego
De nuevo el equipo
manacorense va a jugar en
Na Capellera en el tercer
partido de esta Liga 93-94
enfrentándose a un viejo
conocido de la afición roji-
blanca, se trata del conjunto
catalán del Rubí, que en el
último "Play-Off" de ascenso
fue rival del conjunto roji-
blanco, recordar que en el
partido disputado en Na
Capellera el Manacor venció
claramente al Rubí y en el
partido jugado por tierras
catalanas el equipo mana-
corense empató a dos goles
en un partido plagado de
incidentes, en el que la
expedición manacorense
tuvo que abandonar el
recinto deportivo de Rubí
escoltado por la Fuerza
Pública.
Poco ha cambiado el
Rubí de la liguilla de ascen-
so al actual, prácticamente
mantiene la misma plantilla,
está dirigido por el mismo
técnico, J.M. López, y las
nuevas incorporaciones
son: Carlos y Sergi (Saba-
dell), José y Carballo (Gra-
nollers), Oscar (Hospitalet
Atco.), Méndez (Castellde-
fels), Casaco (San Cristó-
bal) y Soto (Sant Quirze
del Vallés).
El Rubí que ascendió a
la Segunda B en el último
momento, no ha tenido un
buen inicio de liga ya que
perdió el primer partido en
el Luís Casanova ante el
Valencia B, 7-1, y empató el
pasado domingo en su
feudo con el Levante a dos
goles. Por lo que necesita
conseguir un resultado posi-
tivo en Na Capellera para
no verse descolgado en la
últimas posiciones de la
clasificación. No vamos a
descubrir al conjunto cata-
lán, es un equipo fuerte, que
juega un fútbol duro, aun-
que técnicamente es muy
limitado. De todas maneras
es un equipo a tener en
cuenta y para no menospre-
ciar.
En lo que respecta al
conjunto manacorense hay
que reseñar que los dos
puntos que va a disputar
frente al Rubí son importan-
tísimos para el futuro, para
serenar el juego, jugar con
más convicción y menos
precipitación, que es lo
único que le falta al conjunto
que dirige Miguel Jaume,
para consolidar su juego de
manera definitiva en esta
difícil Segunda División B.
En lo que concierne a la
plantilla, siguen siendo
bajas Tiá Riera, Tófol y
Tudurí, en cambio se podrá
recuperar a Copoví, que ya
ha cumplido su partido de
sanción y también a Toni
Gomila que está recuperado
de su lesión. Puede haber
cambios con respecto al
once inicial que jugó en
Manlleu, tácticos mas que
nada, para afrontar este difí-
cil envite frente al Rubí.
El Sr. Campos Andreu
del Colegio Valenciano, ha
sido el arbitro designado
para dirigir este partido que
va a dar inicio a las cinco
de la tarde.




Copoví o Cazorla, Rafel,
Matías, Salas, Xavier, Ser-
vera, Gerardo o Casals,
Tolo Muñoz, Rafita o Nofre
y Femenias.
RUBI: Font, Martínez,
Carlos, José, Andreu, Car-
bailo, José Mari, Ventura,
Mati, Soto y Jordi,
Felip Barba
GÁ' N fi/ VÁS
TÁL L EH MECA MIG
Mecánica. en genex-al
CAMBIOS DE ACEITES 3.500
LAVADO DE MOTOR GRATIS






És el President del C.D. Manacor
MIQUEL GALLEGO
"El que volem és fer club i que l'aficionat en sigui part"
S'està acabant la campanya de socis, s'han
aconseguit acords importants, com potser la firma
d'una cooperació amb el Barracar i s'ha aconseguit
que el Manacor a aquets moments tengui prop de
700 socis i encara després d'haver guanyant el pri-
mer parta dins Na Capellera sobre el Cieza es man-
tengui l'objectiu d'arribar als 800, que seria una
xifra ideal per tenir més o menys el pressupost de
la Temporada 93-94, quasi cobert.
Per parlar sobre el moment actual del C.D. Mana-
cor i del que pot esser al llarg d'aquesta Higa hem
parlat amb Miguel Gallego, la persona que des de





.- Sí estam bastant con-
tents, hem vist que tenim un
equip lluitador i que fa tot el
que pot per guanyar els par-
tits
Això és el que neces-
sitava el club per la capta-
ció de socis
.-Si la campanya de
socis ha estat un poc dura,
l'aficionat no está responent
amb la velocitat que noltros
voldíem, o sigui que ens
estan fent socis però d'una
manera molt lenta
Estau fent molta de
feina per aconseguir el
màxim de socis, en man-
quen molts per arribar al
número que vos heu
traçat?
.- No, noltros sempre
hem dit que necessitàvem
1000 socis per poder dur
aquesta campanya enda-
vant i me seguesc partint
amb el mateix, però s'ha
arribat a un moment que
vàrem dir, si arribam als 800
socis ja ens podrem donar
per satisfets, però de totes
maneres per poder funcio-
nar bé en necessitam 200
més, però será molt difícil
fer-los.
.- Quin núnero de socis
té actualment el Mana-
cor?.
.- De moment hem pas-
sat els 700 i confiam que
diumenge s'hagui arribat i
passat els 800, el que será
un èxit,
 encara que manteng
que la xifra ideal per poder
consolidar el Manacor a
Segona B és la de tenir




mesos de gestió al front
del C.D. Manacor?
.- La veritat és que a mi
m'ha anat bé, m'he pogut
centrar un poc amb el
Manacor, no així com el
Manacor es mereix, però he
tingut l'ajud d'uns directius
que tampoc han regatejat
feina per ajudar-me, en
aquests tres messos hi ha
hagut alegries i qualque dis-
gust però en general estic
content.
T'has empenedit en
cap moment haver agafat
o assumit la presidencia
del Manacor?
.- No, de moment no. Hi
ha hagut qualque vegada
que jo mateix m'he fet el
plantejament de qué faig
aquí, però qualcú hi ha
d'haver i crec que ha arribat
el moment que hi sigui jo i
ho he d'assumir i després
en vendran altres que hau-
ran de fer el mateix que jo.
.- És dificil presidir un
Club tan gran com és el
Manacor?
.- És molt dificil, ara real-
ment entenc com altres
gents fan coses que pareix
que surten del botador i de
manera inconscient, ara
veig que és molt difícil fer-
ho bé per tots i per tant és
molt díficil presidir un club
com el Manacor.
Supós que una de
les coses que més t'han
satisfet ha estat arribar a
un acord amb el Barracar,
cosa que parexia quasi
impossible?
.- Si i a més te puc dir
una cosa i m'agradaria que
a això ho recalcassis, Barra-
car és un barri de Manacor
molt humil, al mateix temps
va esser una satisfacció
molt grossa el poder arribar
a un acord amb aquesta
gent i la veritat vaig quedar
molt sorprès perquè ells me
varen demostrar que sense
una gran estimació per








Pareix que t'ha tocat






.- De moment temes
d'aquests s'han anat arre-
glant, de fet el del Barracar
s'ha arreglat, amb el Mallor-
ca també, amb la Federació
ho tenim bé, no és que hi
hagués res espenyat, eren
uns enfrontaments i males
interpretacions i consider
que amb la federació hem
de tenir bones relacions per-
qué noltros necessitam
d'aquest organisme com a
club, i de l'altre crec que







Manacor que tu presidei-
xes en cas de conservar la
categoria aquesta tempo-
rada es pot consolidar
dins la mateixa?
.- Es pot consolidar, però
el que s'ha de tenir en
compte és que s'ha de tenir
el recolzament total dels afi-
cionats, que aquest sigui
soci i pagui una quota o plaç
cada mes i després seis
entregui el carnet d'abonat.
De totes maneres pens que
per consolidar el club dins la
Segona B es necessita bai-
xar un poc més el pressu-
post i jugar amb el màxim
de jugadors formats a la
cantera del Manacor i qual-
que jugador cedit pel Mallor-
ca, com aquesta temporada,
Però el més important és
baixar el pressupost
.- Que li demanaries a
aquests moments als afi-
cionats manacorins?
.- Que tenguin molta
paciència
 amb noltros, que
vénguin a Na Capellera a
veure jugar els seus equips i
res més, crec que si fan
això el Manacor i la seva
cantera anirán per amunt.
Felip Barba
Fotos: Toni Blau
El próximo miércoles en Son Ferriol
Ferriolense - Manacor, partido de ida de la
Copa Federación
El próximo miércoles día
22 de Septiembre, el C,D.
Manacor iniciará su andadu-
ra en la nueva competición
"Copa Federación", ya que
el club rojiblanco renunció a
participar en la Copa del
Rey e inscribirse en esta
competición.
La primera eliminatoria
de esta Copa Federación, el
conjunto rojiblanco la va a
disputar con el conjunto del
Ferriolense, equipo con el
que también jugó la tempo-
rada pasada una eliminato-
ria de la Copa del Rey. El
partido de ida se va a jugar
el próximo miércoles día 22
de Septiembre en el Munici-
pal de Son Ferriol y el parti-
do de vuelta el día 30 en Na
Capellera.
Los otros equipos parti-
cipantes en esta "Copa
Federación" son el Atco.
Baleares. Playas de Calviá,
Mallorca B y Poblense.
Los emparejamientos
para esta primera eliminato-
ria son: Playas de Calviá -
Poblense y Ferriolense -
Manacor, quedando exentos
el Atco. Baleares y Mallorca
B.
Para esta primera elimi-
natoria los técnicos rojiblan-
cos tienen previsto convocar
a algunos jugadores del
equipo juvenil y dar entrada
en el equipo titular a jugado-
res del primer equipo que
no vienen jugando con asi-
duidad con el fin de que se
vayan integrando al sistema
de juego y al mismo tiempo
para dar descanso a algu-
nos jugadores y recuperar
en lo posible a los que están
lesionados.
Felip Barba 7-Oí& y Tiá Riera podrían reaparecer en este primer envite de
la Copa Federación

Vencíó por la mínima y terminó con nueve jugadores
El Badia puede puntuar en su visita al
Constancia
De nuevo y en el segun-
do partido de esta Liga 93-
94, el conjunto del Badia de
Cala Millor terminó el
encuentro con nueve juga-
dores, esta vez por expul-
sión directa de Bauzá en el
minuto 33 de partido y de
Colau por doble amonesta-
ción a falta de cuatro minu-
tos para terminar el partido.
Con todo esto y a pesar de
llegar con tres goles de ven-
taja al descanso, los de
Esteban Caldentey pasaron
muchos apuros para conse-
guir doblegar al conjunto de
Calviá, en un partido que
terminó con la victoria del
conjunto local por cuatro
goles a tres, teniendo el
Badia como jugador más
destacado al cancerbero
López que detuvo dos
penas máximas y que fue-
ron decisivas para que los
dos puntos se quedaran en
Cala Millor.
Pasado mañana domin-
go el Badia rinde visita al
Constancia de Inca, un
equipo que ha empezado el
campeonato de manera irre-
gular de lo que puede apro-
vecharse el equipo berme-
llón para intentar conseguir
algún punto positivo.
Esteban Caldentey ten-
drá las bajas de Bauzá y
Colau, pero podrá contar
con Salvuri y Sebastián que
han cumplido su partido de
sanción, por lo que el equi-
po podrá contar con un
máximo de garantías para
conseguir sorprender al irre-
gular Constancia de Miguel
Garriga.Este interesante
partido será dirigido por el
Sr. Armenta Fernández, y








ra, Llabrés, Perelló, Villa,





Pablo o Pascual, Andreu,
Nebot y Barceló.
Felip Barba
López, que paró dos
penaltys, fue el mejor del
Badia
Los de Pastor empataron ante el Playas
El Cardassar visita al colíder Ferrerias
Bien han empezado las
cosas para el conjunto que
dirige Toni Pastor ya que en
estas dos primeras jornadas
se han sumado tres puntos,
los dos primeros ante el
Ciudadela y este último en
el feudo del todo poderoso
Playas de Calvià (0-0) en un
evento en el cual si Morey y
Tomas Riera hubiesen apro-
vechado sus ocasiones
ahora estaríamos hablando
de victoria. Sobretodo la del
disparo de este último que
el esférico fue a estrellarse
en el travesaño. Este valio-
so positivo sirve para man-
tenerse en la tercera plaza.
Para esta próxima jorna-
da el Cardassar se despla-
zará a tierras menorquinas
para enfrentarse al conjunto
que dirige Chus Carretero,
el Ferrerias, que hasta el
momento ha traducido sus
dos compromisos en sen-
das victorias por lo que
comparte el liderato con el
filial mallorquinista. Por
parte del conjunto llorencí,
Toni Pastor podrá contar
con todos los componentes
de la plantilla una vez recu-
perado a Nando Seminario,
a excepción de Caldentey
que se resintió de su anti-
gua lesión y es duda Torre-




comienzo este domingo a
las 17'00 en el Municipal
de Ferrerias y será dirigido
por el Sr. Urbano Lucena
Toni Roig, estuvo sensacio-
nal en el Polideportivo de
Magalluf
de la Delegación Menorqui-
na.
Los posibles onces titu-
lares de ambas escuadras
serán:
FERRERIAS: Mir, Martí-
nez, Sandro, Juan Carlos,
Barber, Mercadal, Onofre,
Aniceto o Carlos, Juan
Antonio, Carreras y Tudurí.
CARDASSAR: Semina-
rio, Ramon, Roig, Mas,
Galletero, J. Sancho, M.
Sancho, T. Riera, Morey,
César o Torreblanca y 2:9Estelrich.	 t»z
J. Fornés
Plantilla del Barracar 93-94 de la Primera Regional.
Aunque venció con apuros al Génova
El Porto Cristo espera puntuar en su visita
al Felanitx
Trabajada y luchada la
victoria del Porto Cristo
sobre el Génova, que tuvo
más dificultades de las pre-
vistas para doblegar a su
rival a pesar de que los por-
teños se adelantaron en el
marcador en gol marcado
por Pascual antes de llegar
al descanso. En la renauda-
ción empató el Génova y
después fue Rosado el que
conseguiría materializar el
gol que daría la victoria a su
conjunto que suma cuatro
de los seis puntos disputa-
dos, lo que supone una
fuerte dosis de moral para la
plantilla porteña que dirige
Magín Durán.
Este domingo en un par-
tido de clásica rivalidad el
Porto Cristo rinde visita al
Felanitx en "Es Torrentó",
en donde se va a enfrentar
al conjunto felanigense, que
no parece haber tenido un
buen inicio de liga y por
consiguiente los del Porto
Cristo pueden aspirar a con-
seguir un resultado positivo,
ya que por el momento el
conjunto que dirige "Bussi"
tan solo ha conseguido un
punto.
Los porteños afrontarán
este encuentro con ilusión y
mentalizados para sorpren-
der al conjunto local, ya que
el conseguir un resultado
positivo les daría opciones a
situarse en los lugares altos
de la tabla clasificatoria.
No hay novedades
importantes en el conjunto
porteño, que pletórico de
moral intentará conseguir un
resultado positivo en su visi-
ta al histórico Felanitx.
Este partido dará inicio a
las seis de la tarde y será
dirigido por el Sr. Llinares
Micó. Las alineaciones ini-






tín, Borrás, Maimó, Pont y
Jiménez.
PORTO CRISTO:
David, Sansó, Guti, Cerdá,
Juan, M.A. Llull, Vecina,




En su retorno al Porto Cris-
to, Pascual ha demostrado
no haber perdido su olfasto
de gol.
El Barracar que empató ante el Santa Eugenio
Visita al Independiente en busca de algún positivo
Redacción.- En un encuen-
tro muy diputado el Barracar
no pudo conseguir la victo-
ria ante el Santa Eugenia, a
pesar de que los barracane-
ros gozaron de muchas oca-
siones de gol para conse-
guir desnivelar el marcador
a su favor. El gol de la U.D.
Barracar fue marcado por
Villalonga y el del Santa
Eugenia por Deyá.
El partido fue dirigido por el
Sr. Sans Sansó, que tuvo
una correcta actuación,
Enseñó cartulinas amarillas
a los jugadores Sureda y
Galmés (Barracar) y a
Parets, P. Cabot y L, Cabot
(Santa Eugenia).
La alineaciones que presen-
taron ambos conjuntos fue-
ron las siguientes:
BARRACAR:	 Garau,
Morey, Más (López), Villa-
longa, Roldán, Estrany,
Sureda, Mascaró y Rubio.
SANTA EUGENIA: Roig,
Ramón. Castelló, Parets,
Guardia, P. Cabot, Bala-
guer, Xavier, Deyá, Uribe y
Cañellas.
Pasado mañana domingo,
el conjunto barrcanero que
dirige el tandem Vicenç
Acuñas - Rafa Copoví, rinde
visita al Independiente,
equipo que está clasificado
en la tercera posición de la
tabla clasificatoria y en
donde el Barracar necesita
conseguir un resultado posi-
tivo para mantenerse en el
grupo de cabeza y subir
algunos puestos en la clasi-
ficación
Este interesante encuentro
va a dar inicio a las cinco de
la tarde y será el Sr. Bueno
Arribas, el encargado de
dirigirlo.
Cantera del C.D. Manacor
El Juvenil A goleó, 7-1, al Pollensa
Pedro González, entrena-
dor del Juvenill A.
Muy superior se mostró
el Juvenil Manacor A sobre
el Pollensa, al que goleó por
siete goles a uno, en un par-
tido que el resultado pone
en evidencia la superioridad
del conjunto que dirige
Pedro González sobre el
pollensí. Los goles del
Manacor A los materializa-
ron Varón (2), Pocoví (2),
Copoví (2) y P. Méndez.
La alineación de los roji-
blancos manacorenses fue
la siguiente: Tófol, Gornés,
Moragues, Varón, Mestre,
Ramírez, López, Estrany,
Pocoví, Copoví y Algo.
(Font, Bernad, P. Méndez,
Marí y Caldentey).
CADETES
PORRERAS, O - MANA-
COR, 10: Miguel, Feme-
nias, Ramón, Toral, Cal-
dentey, Nadal, Roldán,
Héctor, Fullana, Martín y
Sáez. (Romero, Vaquer y
Huguet).
Los autores de los goles
manacorenses fueron: Sáez




2: Xisco, Llull, Gornés,
Santandreu, Gayá, Rigo,
Cánovas, Iván, Soler,





Pedro, Javi, Miguel II,
Sureda y Soler.
Goles.- Iván y Fullana
Riera, Olímpic Cadete












ESCOLAR, 2 - INF.
MANACOR, 4: Gaspar,
Navarro, Enseñat, Javier,
Muñoz, Gayá, Munar, Gar-
cía, M. Frau, Richart y
Montse.(Puigrós, Raúl,
Miguel, Arnau, Toral y R.
Frau).
Goles: Montse (3) y
Munar marcaron por los
manacorenses.
M. Amer, Manacor C.I.M.
MANACOR C.I.M., 10:
Perelló, Adrover, Morey,
P. Amer, Marcel, Barra-
gán, Torrejón, Albert,
Muñoz, Mondejar y M.
Amer.(Pachón, Manolo,
García, Lorenzo, Gallego,
Font, Llaneras y Matías).
RAMON LLULL, 1.
Goles.- Mondejar (3),
Muñoz (2), Riera (2), Mar-
cel (2) y Torrejón.         
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Esmerada calidad, servicio en mesa o buffet.
En un marco incomparable de jardines, piscinas.
Al lado de nuestro mar
* * *
PARA LOS PEQUEÑOS TENEMOS:
* Parque infantil * »ni Club con animación
* Buffet especial para pequeños
* Servicio guardería   
VISITE NUESTRAS INSTALACIONES Y PIDANOS
MAS INFORMACION SIN COMPROMISO
(Abierto del 01 Mayo al 31 de Octubre) 
DOJO MURATORE
JOAN LLITERAS, 43 • Tel. 55 44 87 • MANACOR


















Futbol base del Porto Cristo
Porto Cristo Cadete 93-94
EL Porto Cristo Cadete,
inicia esta Temporada 93-
94, con la ilusión de conse-
guir el ascenso de catego-
ría, es un conjunto práctica-
mente de primer año y está
formado por la casi totalidad
del equipo infantil que la
pasada temporada estuvo a
punto de conseguir el
ascenso a la Primera Regio-
nal
El equipo cadete porteño
está entrenado por Miguel
Mut y Juan Barceló y la
plantilla está formada por
diez y seis jugadores que




Miguel Mut y Juan Barceló,
son los entrenadores de los
cadetes porteños
Alberto Cifuentes, Angel
Pérez, Pau Más, Javier
Salas, Miguel Riera, Paco
García, Cristian Allande,
Sebastián Nadal, José M.




XII Torneo Fútbol de Empresas C,I.M.
Bar Can Miguel - Es Forat, logra la primera goleada
BAR CAN MIQUEL - ES FORAT, 5: David, Mestre, T.
Mira, Salas, Alcover, Riera 1, Riera II, J. Mira, Casals, Vanrell
y Taqueta. En la segunda parte, Santandreu, Juanito y Padi-
lla.
SANT MARC , 1: Gayá, Munar, Florit, De la Cruz, Font-
cuberta, Bestard, Jordà,
 Gelabert, Ramos, Gayá II y Pons.
En la segunda parte Munar II, Bauzá y Ferriol.
Arbitro: Sr. Codina, sin complicaciones.
Goles:
1-0.- Minuto 1, J. Mira muy oportuno inaugura el marca-
dor.
2-0.- Minuto 15. Vanrell se revuelve en el área y marca
de tiro cruzado.
3-0.- Minuto 27, J. Mira marca con su maestría habitual.
4-0.- Minuto 35, Vanrell remata de cabeza un saque de
esquina.
4-1.- Minuto 58, Ramos marca el gol del honor visitante.
5-1.- Minuto 70, Casals de gran jugada individual.
Incidencias: Primer partido del equipo Foradell en casa
de esta recién estrenada liga, el rival de turno, el equipo Sant
Marc de Sineu, que en otras temporadas era uno de los equi-
pos punteros pero por lo que vimos creemos que dista un
poco de ser uno de los equipos fuertes de este torneo. El
equipo manacorí demostró ser bastante superior y sin estar
en su mejor forma, pensamos que al final estará entre los
equipos de arriba de este potentísimo grupo en el que ha
quedado encuadrado. Para este sábado se debe rendir visita
al equipo del Zarza, conjunto siempre incómodo. El encuen-
tro dará comienzo a las 17 h. en el Campo del Rotlet.
Para el miércoles día 22, está previsto que se dispute la
cuarta jornada de liga y el equipo manacorí recibe la visita de
nada menos que CA NA PAULINA el equipo mejor de todo el
Torneo. El encuentro se disputará en el Campo del Polide-
portivo Municipal a las 2115 h., quizás este partido llegue
demasiado pronto para los de Manacor, pero digamos que es
lo mejor que puede verse en este Campeonato.
RESULTADOS
Bar Can Miquel-Es Forat, 5 - Sant Marc, 1
Hotel Helios, 1 - Trans Muntaner, 1
Casa Hispanoamericana, 1 - Eym. Squash, 2
Tot Servei Mallorca, O - Puertas Sanz, 2
La Penya, 1 - Pollença, 1
Topos, 2 - Bar Rosaba, 1
Pub Es Born, 2 - Ca Na Paulina, 2
Oli Caimari, 1 - C.D. Zarza, 2
Descansó: Rte. Tropical
CLASIFICACION:
1. Bar Can Miquel-Es Forat 211 0 7 3 3
2. Ca Na Paulina 211 0 7 4 3
3. C. Pollensa 211 0 5 2 3
4. Puertas Sanz 21 1 064 3
5. La Penya 211 0 3 1 3
6. Pub Es Born 211 0 3 2 3
5. Oli Caimari 210 1 5 3 2
8. Eym Squash 1 10 02 1 2
9. Hotel Helios 202 0 4 4 2
10. Transp. Muntaner 202 0 3 3 2
11. C.D. Zarza 210 1 2 2 2
12. C.D. Topos 210 1 4 6 2
13. Rte. Tropical 101 0 3 3 1
14. Casa Hispano Americana 201 1 5 6 1
15. Bar Rosaba 200 2 1 4 0
16. Tot Servei Mallorca 200 2 1 6 0









Quiromasafista por la academia Europa
de Naturopatía (Salamanca)
Vía 11/1a167 -ic-, a,
'T'el. 55 36 -2-2
Fútbol Peñas
Mucha competividad en esta liga 93-94
FOCART, 2.- Pol, Fons, Manolo, Quetglas, Peset,
Tomas, M. Riera, Fiol, Sureda, Jaén y Santandreu. En la
segunda parte, Mariano, T. Quetglas, T. Sureda, Ramón,
Puigros y Fullana.
SES RAMBLES/MUNDISPORT, 2.- Sánchez, Nadal,
Febrer, Ferrer, Vadell, Adrover, T. Ferrer, Gayá, Fullana,
Parera I, Parera II. En la segunda parte Padilla y Cuencas.
Arbitro.- Sr. Lusti. Tarjetas amarillas a Manolo del Focart
y a T. Ferrer del Ses Rambes/Mundisport.
Goles.- Minuto 30, 1-0. M. Riera aprovecha un rechazo
del meta Sánchez.
Minuto 50, 2-0, T. Quetglas se escapa por velocidad y
marca un bonito gol.
Minuto 75, 2-1, T. Ferrer resuelve una melé en el area
local.
Minuto 87, 2-2, centro de Damián y "kaiser" Fullana esta-
blece el resultado definitivo.
Incidencias.- Partido que enfrentaba al campeón de la
edición anterior Focart (antes Plantas Adrover) y al equipo
Campeón en la penúltima liga en teoría pues dos de los
mejores equipos del Torneo.
La primera mitad fue de dominio del Ses Rambles/Mun-
disport pero no logró transformar sus ocasiones y por contra
en una de las contadas ocasiones del equipo local se pusie-
Comunicado de la Organización
del IV Torneo Comarcal de
Futbito Temporada 1993-94
Todos aquellos equipos que estén interesados en
inscribirse para participar en el IV Torneo Comarcal de
Futbito, deberán hacerlo antes del día 20 de Septiembre
(Inclusive) en el domicilio Social de las Peñas de Futbito.
(RESTAURANTE ES PLA) (Frente al Colegio de La
Salle), telf. 55 44 28.
La directiva estará en dicho domicilio Social, para que
los interesados puedan efectuar la inscripción, los días 6,
9, 13, 16 y 20 de Septiembre de las 2000 horas a las
2200 horas.
Solamente se admitirán DOCE FICHAS por equipo,
no ampliándose dicha cantidad.
REQUISITOS: Fotocopia del D.N.I. y una
FOTOGRAFIA por jugador.
Se presentará una relación detallada de los jugadores
con su D.N.I. así como el color/es de la equipación,
domicilio social del Club, dirección y teléfono del
Delegado principal y del suplente.
Derechos de inscripción: VEINTICINCO MIL
PESETAS (25.000).
ARBITROS DE FUTBITO
Quien esté interesado en ejercer de ARBITRO la
temporada 93-94, en los Torneos de FUTBITO y
FUTBOL-7, deberán dirigirse al domicilio Social de las
Peñas que figura anteriormente, los días 6, 9, 13 o 16 de
Septiembre de 2000 horas hasta las 2200 horas,
presentando una fotocopia del D.N.I. una fotografía.
LA DIRECTIVA
ron estos por delante en el marcador.
En la segunda mitad con más hombres de refresco por
parte del FOCART son estos los que marcan la pauta logran-
do un nuevo gol que parecía sentenciar el encuentro, pero
dos individualidades de los "Rambleros" dejan el partido en
unas tablas que por lo visto a lo largo del partido no son del
todo injustas.
Por parte del Focart lo mejor fue el amplio banquillo de
que dispuso y que al final de la liga puede ser determinante.
Por Ses Rambes/Mundisport, T. Ferrer y "kaisen" Fullana
fueron los más entonados.
TERCERA JORNADA
Calas de Mallorca, 4 - Peña Son Servera, 2
Reh. Man./Gar. Galletero, 9 - S'Aguait, O
Bar Serralt, 2 - Viatges Llevant, 4
Carr. Can Biel, 3 - Droguería Mas, 2
M. Juima/Porron, O - Arcs/Artà, 7
Focart, 2 - Rambles/Mundisport, 2
Casa Extremadura, 2 - S'Estil, 7
Cardassar, O - Bar Ciutat, 1
Es Tai, 5 - CE Son Macià, 4
Descansa: Mármoles Britanic Pub
CLASIFICACIÓN
R. Manacor/G. Galletero 33 00 18 0 6
Bar Ciutat 32 10 71 5
Arcs/Arta 31 20 12 5 4
Viatges Llevant 32 01 994
Rambles/Mundisport 31 20 744
Focart 31 20 764
Carrocerías Can Biel 32 01 564
Calas de Mallorca 32 01 6 11 4
Bar Es Tai 31 1 1 773
Cardassar 21 01 422
Mármoles Britanic Pub 20 20 332
S'Estil 31 02 9 10 2
Bar Serralt 31 02 782
Peña Son Servera 31 02 672
Droguería Mas 31 02 452
CE Son Macià 31 02 8 11 2
Modas Juima/Porrón 31 02 292
Casa Extremadura 20 02 3 11 0
S'Aguait 30 03 0 14 0
40 JORNADA
Peña Son Servera - Es Tai; a las 1600 h. Son Servera, sáb.
S'Aguait - Calas de Mallorca; a las 1700 h. Petra, sáb.
Viatges Llevant - Garaje Galletero; a las 16'00 h. Poliespor-
tiu, sáb.
Droguería Mas - Bar Serralt; a las 1600 h. A.P. Frau, sáb.
Arcs/Arta - Carrocerías Can Biel; a las 19'30 h., Artà, sáb.
Rambles/Mundisport - Modas Juima Porron; a las 18'00 h.,
A.P. Frau, sáb.
Focart descansa.
S'Estil - Mármoles Britanic Pub; a las 1600 h., Porto Cristo,
sáb.
Bar Ciutat - Casa Extremadura; a las 1800 h., Poliesportiu
CE Son Macia - Cardassar; a las 16'00 h., Son Macià, sáb.
BUSCA TRABAJO?
Empresa especializada busca personal
para DEPARTAMENTO COMERCIAL
(entre 20 y 35 años)
- Ideal pluriempleo
- Trabajo a horas
Enviar curriculum y foto reciente al
Apartado de Correos n°260 de
Manacor. Ref 33
I Torneo de Futbíto «Nit» de Sant  Llorenç
Es Glopet Groc, campeón
Aprovechando las fies-
tas de la Mare de Déu Tro-
bada este pasado sábado
tuvo lugar el primer Torneo
de Futbito "Nit". Los encuen-
tros empezaron sobre las
diez de la noche en el Poli-
deportivo de la Escuela
Mestre Guillem Galmés fina-
lizando éste sobre las tres y
media de la madrugada. Los
seis equipos participantes
se enfrentaron entre sí, que-
dando clasificados de la
siguiente manera, campeón
e invicto es Glopet Groc.
Segundo es Glopet Lila, el
tercer puesto lo compartie-
ron Sa Lassio y Instalacio-
nes s'Electric, quinto el Viat-
ges Llevant y cerró la clasifi-
Joan Melis, capitán del
Viatges Llevant
cación Can Trompes.
Hay que decir por último
que el avituallamiento corrió
a cargo del bar organizador,
Es Glopet, bocadillos y cer-
vezas a raudales. En defini-
tiva un éxito tanto en organi-





en Calas de Mallorca
Redacción.- Dentro de
la programación de la Fies-
tas de Calas de Mallorca, se
celebró el XXII Concurso de
Pesca Deportiva, modalidad
"rogué", organizado por el
Club de Pesca "Els Serrans"
y patrocinado por la Asocia-
ción de Propietarios de
Calas de Mallorca.
Se pescó con unas ime-
jorables condiciones a lo
largo de toda la mañana,
siendo la zona elegida para
disputar esta prueba el
Paseo Marítimo de Calas
De Mallorca, que a lo largo
del mismo estaba completo
de participantes, con un
gran número de turistas que
durante toda la mañana




1 2 ; Bartolome Ramón,
2,270 Kg., 2 2 ; Juan Bel-
Mateu Busquets, el anima-
dor de esta prueba
trán, 1,970, 32 ; Toni Llull.
42 ; Toni Horrach, 52 ; Jorge
C. Brunet, 1,770, 6 2 ;
Damiana Monserrat, 1,580.
El pesaje se efectuó en
el Restaurante Chaplin,
para después procederse a
la entrega de trofeos a los
vencedores, para finalizar
esta diada se ofreció un
vino español a todos los
participantes.
Hípica / Son Pardo
Empire Star (1'18'8), mejor velocidad de la reunión
Pacemaker ganador del Premio Can Leon
Son Pardo celebró, el
pasado viernes, la última
reunión nocturna de la tem-
porada con un programa
con ocho carreras, desta-
cando el premio Can Leon
para nacionales y la espe-
cil I Categoría sobre
la distancia de 1.700
metros.
Empezaba la reunión
con una nueva victoria de
Siurell des Pont que supera-
ba por un amplio margen a
sus rivales demostrando su
superioridad ante Tares
Bulba y Trovador. A conti-
nuación una prueba para
ejemplares de dos años con
victoria de Uralia d'Ovillars,
con Ullera Hanover y Uber-
munt R como colocados. En
la tercera era S'Auba de
Maig quien superaba a Tim-
bal y Tina Francis.
Neptuno, rodando a
1'25'4 se hizo con el primer
puesto en la cuarta carrera
por escaso margen sobre
Pintora y Sandra Cat.
Seguidamente ganaba
Medeab SM, con Carlos
Cruellas, que aguantó el
fuerte remate de Renco y
Neu M.A.
En la especial I Catego-
ría el danés Empiere Star,
con Bmé. Estelrich, aprove-
chaba su buena posición de
salida para rodar a un pro-
medio de 1188 y cruzar la
meta en primera posición
seguido por la yegua Queri-
da de Clyde y Udino du
Hamel, a 1191 y 1198 res-
pectivamente.
El premio Can Leon con-
taba con trece participantes
y mientras uno de los favori-
tos, Ruberian, era distancia-
do el otro, Pacemaker, se
hacía con el triunfo rodando
a un promedio de 1'21'4.
Los puestos de honor fue-
ron para Socio B (1229),
Ninett de Retz (1'22'6) y
Nachito (122).
En la de cierre se impo-
nía Ugo de Retz ante Souri-
re, Linka K y Rocky Valse.
PROXIMA REUNION
Son Pardo, a partir del
domingo 19 de septiembre,
vuelve a iniciar la tempora-
da de invierno empezando
la reunión a las cuatro y
media de la tarde.
Interesante reunión hípica en Son Catiu
Ut des Champs, vencedor de la estelar
Tal y como informába-
mos en nuestra anterior edi-
ción se celebró el pasado
domingo en Son Catiu
(Arta), la reunión hípica
correspondiente a la Fira de
Setembre, con un amplio
programa donde se alterna-
ban pruebas de trote y galo-
pe, así como alguna para
pon neis.
En lo referente al trOte
destacar la presentación de
los potros locales de un año
que disputaron una carrera
informal donde se proclamó
vencedor Vent de Fohpy, un
hijo de Quick Lui y Fhopy.
Tras él se colocaban Vol
d'Etangs (Non i d'Etangs-
Higea) y Vuelve Sissi (Hil-
gando-Bella Sissi).
En la especial para
potros de dos años el trío
vencedor fue el compuesto
por Uhlan, Ucas de Chenu y
Uruguaya. En las siguientes
los vencedores fueron San-
vabe, Marsal y Turquesa
RM.
Otra destacada actua-
ción de la yegua Meravella
en la novena carrera la llevó
a la victoria de forma clara y
cómoda tuvieron que con-
formarse con los puestos de
honor Latitia y Ramses de
Brieres. También fue buena
la carrera desarrollada por
Valse de Nuit en la preeste-
lar donde comandó al grupo
y no pudo ser superada por
Rival de Monts y Silver
Moon, que entraron tras
ella.
Pasando ya a la carrera
estelar también clara victo-
ria tras dominar todo el
recorrido de Ut des
Champs, al que escoltaron
en la meta el veterano Pito
de la Sauge y Sacre.
En cuanto a las pruebas
de galope las victorias fue-
ron para Massip, Faisa,
N'Arta y Nimbau, siendo
una vez más destacada la
actuación del jockey Benito
Martínez, muy aplaudido en
sus dos victorias.
D Hípica / Manacor
Además del km. lanzado para nacionales
El sábado, VII Gran Premio Renault
El próximo sábado, 18
de septiembre, se disputa
en el hipódromo de Mana-
cor la séptima edición de
una prueba que a lo largo
de los años ha ido ganando
importancia dentro del
calendario hípico, de forma
especial para los ejemplares
de dos años a quienes va
destinado el Gran Premio
Renault Manacor. Y si el
pasado año teníamos que
lamentar la pobre inscrip-
ción este año la inscripción
ha superado el propio límite
de ejemplares que pueden
admitirse, quedando dos
ejemplares como reservas.
La carrera se disputará
sobre la distancia de 1.725
metros y será alrededor de
la una de la madrugada
cuando se de la salida a los
siguientes participantes: Un
de Quito, Unico Son Baña,
Un Lyphard, Unica de Blai,
Uquileo, Uni Wamba, Uriach
Z, Ullera Hanover, U Tenor,
Un de Plaisir, Uhlan y Ucas
de Chenu y como reservas
quedan Utopia y Usita Blai.
Como puede verse estarán
presentes los mejores ejem-
plares de esta generación y
cualquiera de ellos puede
ser el vencedor del VII Gran
Premio Renault Manacor.
Otra carrera especial es
el kilómetro lanzado para
nacionales, una prueba que
hacía muchos años no se
disputaba en Manacor. Los
inscritos son: Maravilla
Mare, Nectria Royal, Latitia,
Jiel Mora, Lucas, Nachito,
Pacemaker y Mon Cham-
bon. Como favoritos señalar
a Lucas, Nachito y Pacema-
ker.
La quinta carrera se ini-
cia con un fondo de 154.500
ptas. en la apuesta trío y
estos participantes: Reina
Saint Jean, Robinson des
Bois, Ricker Blue, Oscar
Volo, Ramses des Brieres,
Quatrino, Scipio, Minos de
Courcel, Santo Pietro, Sap-
hir de Presoir, Romeo de
Mingot y Saint Amour.
En la carrera estelar los
inscritos son Saint Mathurin,
Romanco, River du Vernay,
Querard Gede, Udino du
Hamel, Sultan de la Londe,
Pito de la Sauge, Rich
Nanon, Quetzal d'Ovillars,
Peter Prince, Quipodi y Sap-
hir de la Noe, este último
sale como favorito, junto a
Udino du Hamel, Rich
Nanon y Quipodi.
En la carrera especial
para nacionales tomarán la
salida estos diez ejempla-
res; Notan B, Natalie, Joiell,
Meravella, Riggy, Nor Fox,
Castañer, Pakistan, Lady du
Fort e Hito SF. Como máxi-
mo candidato al triunfo hay
que señalar a la yegua
Meravella, que atraviesa un
buen momento de forma,
sin olvidar a Notan B, ven-
cedor la semana pasada,
Joiell y Nor Fox.
Logrando el mejor registro de la noche
Saphir de la Noe ganó el premio "Miguel Cerdó"
Nuevamente el munici-
pal de Manacor registró una
buena entrada en la noche
del pasado sábado donde
se disputaba el premio
"Miguel Cerdó", una prueba
internacional con 400.000
ptas. en premios, además
de pruebas especiales para
potros y galope.
Una buena carrera fue la
que protagonizaron los
ejemplares de dos años
sobre la distancia de 2.100
metros, resolviéndose la vic-
toria al sprint entre Un i
Wamba, U Tenor y Uquileo
que cruzaron la meta por
este orden con registros de
1'26'5; 1'26'6 y 1'26'7 res-
pectivamente.
Ya con un considerable
retraso sobre el horario pre-
visto se disputó el premio
"Miguel Cerdó" donde la
cuadra Es Cabanells pre-
sentaba cuatro de los ocho
participantes. En un princi-
pio dominaron la carrera
Twist Emeraude y Roi des
Landes, siendo distanciado
Siamis; posteriormente se
situaba en cabeza Sahel du
Luot, con Bartolomé Estel-
rich, que encaraba la recta
final en primera posición
con el representante de la
cuadra ZK, Saphir de la
Noe, que remataba muy
bien. Cuando parecía que la
victoria de Sahel du Luot
era clara cometía una
pequeña falta que le hacía
perder unos metros, sufi-
cientes para que Saphir de 1,1
la Noe le superara y se 
.1
alzara con la victoria. Tras E
ellos entraban Twist Eme-
cr)raude y Roi des Landes.
A aquesta setmana els dos representants de categoría
juvenil i la primera plantilla. come paran la lliga
VI Torneig de Penyes Voleibol
El "Bulla de Llevant, vencedor en la anterior edición
	El passat dilluns es	 i Juvenil que de moent
	
varen reunir al Bar Ses Deli-	 están pre-inscrits amb als
	
cies per dur a terme aquest 	 seguents equips: C.V. Artà,
	torneig. Foren uns deu dele-	 C.V. Vilafranca, Rte. El
	gats de equips, els que ja	 Cruce, Pub s'pliba, Es
están inscrits.	 Bidó, Rte. Los Dragones,
	Al darrer día per formalit-	 Rte. Molí d'en Sopa i Mol-
	zar l'inscripció es el pròxim 	duras Llull.
	dilluns día 27 d'aquest mes	 Volem recordar que tots
	
de Setembre, per tal cosa	 els dilluns es ferá la reunió
	
cal presentar la Fulla d'ins- 	 de delegats a les vuit i mitja
	
cripció, 10,000 pesetes per 	 del vespre al Bar Ses Deli-
equip i 1.000 per jugador.	 cies. No faltin a la cita i
	
Com a les anteriors edi- 	 recordar que el darrer día
	
cions es deixarán jugar dos	 d'inscripció es el pròxim
	
federats en pista i només es 	 dilluns a la reunió de dele-
	
ferá l'excepció dels equips	 gats.
	
federats, com per exemple	 Simó
son el C.V. Manacor Senior
El Perles Manacor convoca la presentació
de les plantilles pel dia 10 d'octubre
El proper dia 9 de juliol
els dos equips de categoria
juvenil del Club Perles
Manacor s'estrenaran dins
la present temporada front a
un dels equips que l'any
passat va quedar, sorpre-
nentment, per davant de la
classificació femenina, el
Colonya Pollença i el Gesa
Alcúdia, en masculins. A
equests darrers els ha
correspós jugar la primera
jornada a casa, però en
canvi, les nines haruan de
fer ja el primer desplaça-
ment. Per altra banda
l'endemà
 a les deu i mitja
del dematí tindrà lloc la gran
festa de presentació de les
vuit plantilles que aquest
any prendran part a la com-
petició. Seguidament, sobre
les dotze, els presents tin-
dran l'oportunitat de veure el
primer partit oficial del pri-
Autonómica contra el
C.B.Costa de Calvià.
Així dons el segon cap
de setmana d'octubre
començarà pel Perles una
intensa jornada ja que per
principis de novembre seran
els restants, de categories
infariors, qui es posin en
marxa.
Cal destacar que
enguany a a la Tercera Divi-
sió hi prenen part un total de
16 equips per jugar una Iliga
de tots contra tots. Amb
aquest sistema, diferent al
de l'any passat, la competi-
ció s'allarga fina al dia 22 de
maig amb un total de trenta





vià, Son Quint, Perles
Manacor, Espanyol, Aibsa
Sa Pobla, Bàsquet s'Arenal,
Autocars Grimalt, Gesa
Alcúdia, Ca s'Espardanyer,
Bàsquet Inca, Optica Aberl i
lmeqba Esporles. El primer
desplaçament dels Senior
será el 17 d'octubre al
C.B.Andratx. Posteriorment
rebrà la visita del Juventud
LLucmajor.
Referent a la competició
de la categoria juvenil, els
masculins del grup-A, seran
les següents deu plantilles:
Mallorca-A, Juventud Lluc-





Mobeltrans i San Cayetano.
La Higa finalitzarà
 el dia 5 de
febrer, amb un total de
devuit partits. Finalment el
calendari del juvenil femení
reflexe catorze jornades,
corresponent-li la segona
jornada de descans i sient el
primer compromís ce casa,
el 30 de novembre contra el




Bons Aires, Jovent Cimsa,
Santa Mónica, Bàsquet Inca
i Sagrat Cor.
Per les properes setma-
nes s'espera que ja es con-
feccionin els calendaris de
la categoria cadet i, poste-
riorment, d'infantil. De
moment tots els represen-
tants del Perles segueixen
els seus entrenaments tèc-
nics a la pista de Na Cape-
Itera amb la finalitat de pre-
parar una interessant com-
petició esportiva.
Foto: Toni Blau
Totes les plantilles entrenen ja a Na Capellera amb la finalitat de preparar a fons la nova cam-
panya.
mer representant de bàs-
quet a Manacor, l'equip
Senior de Tercera Divisió
NECROLÒGIQUES 	 Del 11 al 16 de setembre
Catalina Vallespir Matias Llabrés Gabriel Vaquer Bernardo Morey Manuel Peset Llucia Brunet
Fullana Florit Llodrá Mas Gonzalez Mascaró
(à) Americana (à) [labres (á) Biel Pels (à) «Seguerut» Morí als 68 anys (a) Vidua d'en Pep
Morí als 84 anys Morí als 86 anys Morí als 85 anys Morí als 77 anys «Pelat"








Morí als 85 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84




Polígono Industrial - Tels: 84 34 00
84 37 61
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, maig, juny i setembre)
MANACOR
Yff t 	 114
`e 1
Walt Disney
DEL 16 AL 20 DE SEP1 n "
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
Mal d'Aniofis
Angela Molina- Amigo Puigcorbé - Ariadna Gil
Divendres dia 17 • 930 hs.
Dissabte dia 18 • 10 hs.
Diumenge dio 19 • 530. 7'45 - 10 hs.
Dilluns dio 20 • 930 hs.
Dimarts dia 21 • 930 hs.
Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Cria. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cta. Felanitx, Manacor.
Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i SA. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
- Dispesa; C.Palma-Alcudia;Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia;Ca'n Picalort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxi SA.; Cta. Palma-Inca.
Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cta. C-710- Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies 	  55 40
Urgències 	
75- 20 65 65
061
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori -consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques SA	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgencias Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA






TEL MOVIL 	 908 63 19 98
CTRA. PALMA- ARTA KM 51
G. Civil Tráfico atestados 	  55 19 96
Guàrdia
 Civil 	  55 01 22
Guàrdia
 Civil P. Cristo 	  82 11 00
Butano (avisos) 	  55 04 77
Gruas Reunidas Manacor 	  84 45 34
Gruas Porto Cristo 	  82 00 99
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	  58 56 80
Aguas Manacor 	
 55 39 30
Aguas Son Tovell 	
 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 	  84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	  84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo
	  82 09 31
A untament de Manacor 	  84 91 00
A.
 Manacor Alcaldia 	  84 91 11
A. Del. Cultura 	  84 91 02
A. Del. Urbanisme 	  84 91 04
A. Rendes i exaccions 	
 84 91 03
A untament de S. Llorenç 	
 56 90 03
A untament de S. Servera 	
 56 70 02
A untament de Petra 	  83 00 00
A untament de Felanitx 	
 58 00 80
A untament de Vilafranca 	  56 00 03
A untament d'Artà 	
 56 21 54
Jutjat instrucció n1 	
 55 01 19
Jutjat instrucció n2 	
 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3
	  55 07 25
Jutjat instrucció n4 	
 84 41 59
Contribucions 	 55 27 12-55 27 16
Hisenda 	
 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	
 55 18 88
Taxis P. Cristo 	  82 09 83
Taxis S'Illot
	
 81 00 14
Taxis Cales Mallorca
	  83 32 72
Església deis Dolors 	
 55 09 83
Es Convent 	
 55 01 50
Crist Rei 	
 55 10 90
Parróquia S Macià 	
 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	
 56 94 13
Parroquia St. Llorenç 	
 56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegramas per teléfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 17, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 18, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 19. llic. U. Ladária, C/ Major
Dia 20, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 21, llic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 22, Dic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 23, Ilic. Llull, Na
 Camella
Dia 24, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 25, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dissabtes i Vigílies de testa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sols dissabtes),
St. Pau
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot,
Son Carrió
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 h. Crist Rei, Son Maciá.
Diumenges i Pestes
Malí
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negra
9,30 h. Convent, Hospital
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rei, Convent
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictinas, St Josep
1830 h. S'Illot
1830 Calas de Mallorca (de Maig a
Octubre, només diumenges)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau
20,00 h. Convent, Son Carrió
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rei, Son Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
• Es Baratillo	
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se vende Honda NSR 75 cc.
Azul PM-MZ. 150.000.-. Tel. 84 44
03(17-9)
Vendo Zuzuki GSX 600 PM-BD.
Precio a convenir. Tel. 55 51 87
(17-9)
Vendo 9-19 Cabrio ABS. Pin-
tura metdizada impecable.
PM-BM Tel. 55 27 73 noches.
(17-9)
Vendo Honda NSR 75 cc PM-
AY, perfecto estado. Informes
5527 73 noches.(17-9)
Se vende planta baja esqui-
no buena situación. Tel. 55 52
50 o 552809(17-9)
Se vende Opel Calibra. 2.000
1. PM-BG. Color rojo, a.a. ABS,
alarma, llantas aluminio. Tel. 82
2220 -820015.(17-9)
Se venden muebles o precio
de ocasión. Nuevos. Para infor-
maciónte1.555129 (17-9)
Vendo lote montacargas pe-
queño, hormigonerag peque-
ña, plataformas y andamio y
tablones, bancos de andamio
y borriquetes, reglas telescópi-
cas y herramientas pequeños,
10 persianas mdlorquinas de
norte o estrenar. Tel. 84 48 08
(10-9)
Vendo piso, precio muy eco-
nómico, amueblado, tres dor-
mitorios, 96 metros, buen esta-
da 5.300.000. Tel. 82 20 67 no-
ches. (10-9)
Se vende antena de 2 mts.
de base. C/ Sant Llorenç n° 3 -
2n. Sant llorenç Tel. 56 90 21
(sólo viernes tarde y noche).
(10-9)
Vendo vespa 200 cc PM-Y re-
cién pintada y reparada, con
intermitentes, precio 100.000
pts. Tel. 55 2249(10-9)
Se vende piso travesía Anto-
nio Mauro. 4.200.000. Tel. 55 23
38. (10-9)
Venc video-consola master
system II, amb 5 jocs per 20.000
pts. Informes d telf. 55 00 84
(migdies)(10-9)
Vendo pala cargadora en
muy buen estado, tracción 4
ruedas, ideal para finco rústica.
Preu: 1.650.000 pts. Aceptaría
automóvil como porte del
pago. Telf . 838055. (10-9)
Vendo Opel Kadett diesel
PM-H muy bien cuidado.
475.000 pts, Telf. 838055(10-9)
Se vende tocadiscos (Sant
Llorenç). Tel , 56 90 42 (sólo vier-
nes,tardes y noches)(3-7)
Vendo 2- piso en Manacor
105 m°, totalmente reformado.
Tel 843336(3-7).
Vendo Vespino NXE -2 años y
medio. Precio o convenir. Tel.
55 1897 (mediodías).(3-7)
Vendo chalet en Porto Cristo
amueblado con piscina. 540
m° Precio 13.500,000 pts. Tel. 55
34 43 (noches). (3-7)
Se vende Derbi Variant Sport,
50.000 pts., 14 030 kms, rodaje
con papeles y seguro. Tel. 82 23
61(3-7).
Vendo apartamentos en
Porto Cristo a partir de
3.000.000 pts entrada a conve-
nir y 36.000 pts. mensuales, con
gorra-111a hipotecaria 12 años.
Tel. 82 01 19 (lunes, miércoles y
viernesde 15a 18 horas)(3-7).
Vendo Yamaha TZR-80, PM-
BJ. Regalo un año de seguro,
traspaso, casco y seis botellas
de aceite. 10.000 kms. Precio:
180.000 pts. Tel. 55 4750 (3-7)
Se vende ~cha FZ-750
con 6.000 km. 2 cascos Alai,
uno cazadora pel tolla 40 y
botas Doinese n° 41. Tel , 55 57
90 y 8204 99. (27.8)
Se vende planta baja en
zona Baix d' Es Cós, Tel , 55 32
37,mañanos(27.8)
Cerc estudi, preferentment
zona Port, r mor, so coma.
Cola Millor. Preu assequible Tel
5536 18(27.8)
Se vende portabicicletas
Sant Llorenç. Tel. 56 90 42. A
partir 1' 00 (27.8)
Vendo maquina registradora
marca Royal, con cajón porta-
monedas incluido. Tel. 55 23 72
(27.8)
Venc Renault 5 blanc PM-0
Revisió íTV Juny 94. Informació
C/ Sureda, 19-A. Porto Cristo o
contestador automàtic 55 17
87 (27.8)
Se vende R-5 TL PM-0 blan-
co, revisado. Precio: 170.000
pts. Tel. 553432(20-8).(
Dispongo cuartón de tierra
para vender o alquilar. Intere-
sados Tel. 55 32 37 (mañanas)
(20-8)
Se vende raqueta Tenis con
funda, máquina eléctrica de
afeitar, una silla playa nueva,
placa calefactora Corcho y
silla bebé para bicicleta. Todo
precio a convenir. Tel. 55 57 94.
(20-8)
Se venden 3.000 rn° de tierra
con depóéto alto de agua en
la carretera Vieja Son Lorenzo
parte SYP. Tel. 585944(20-8)
Se venden 4 cochends de
108 m. en total C/ Leponto n°
Tel. 64 79 38 (20-8).
Vendo Zodiac MK1 GT. Motor
Yamaho 15 cc. Remolque ho-
mologado. 350.000 pts. Tel. 84
38 10 (20-8).
Venc Mountain Bike ORBEA,
shimano 200. Extres. Preu:
25.030-en bon estat. Tel. 55 43
11 (capvespres4 a 7)(13-8)
Se vende marmita de acero
inoxidable en perfecto estado.
Capacidad 140 1. a mitad de
precio. Tel. 58 52 65 (sólo moña-
nos)(13
-8)
Vendo solar en Porto Cristo,
unos 700 m2 esquina para cha-
let. Condiciones a convenir.
Vendo planta baja seminueva
en Manacor, Compro rústica
de calidad, de 20 a 30 cuarta-
radas, máxima distancia de
Manacor. 15 kilómetros. Tel. 81
07 56 noches y 55 18 37 horas
oficina(13-8)
Se vende preciosa finca rústi-
ca de montaña, de 3550 m2,
con bosque de pinos, vista pa-
norámica al mor y cercada de
pared de piedra seca, lugar
muy tranquilo, situada a 5 km.
de Manacor. Precio 700.000
pts Inf. 844179 (13-8)
Vendo aparatos de estética





Comprada elevador de cot-
xes elèctric de 4 comes. Tel. 82
0381(17-9)
Se compran coches usados
pago al contada Autoventa
Monacor, Pol , Industrial. Tel , 84
34 00 ( Raf ael). (17-9)
Comprada vespa Tel. 55 48
10(27.8)
LLOGUERS
Es llogo apartament (Ptic) o
So Bassa. Telf 69 2866(17-9)
Es llago o es ven pis en el Se-
rrolt Telf 692866(17-9)
Se alquilo en Porto Cristo ter.
piso céntrico, amueblado, au-
tomática y conservadora Tel.
643423(17-9)
Busco para alquilar todo el
año casa baja o chalet, sin
muebles, mínimo 4 habitacio-
nes, con teléfono o posibilidad
de instalarlo. Zona Porto Cristo,
s' Illot, So Coma o Son Corrió,
Tel 810091(17-9)
Se alquilo vedado de caza
Zona Monacor, hf. tel 82 09 37
(noches)(17-9)
Alquilo piso en Porto Cristo,
calle Son Jorge n° 20, 3°, 1°
completamente amueblado.
Esquina Hotel Perelló, encima
Inca Piel. Reí tel. 55 2444(17-9)
Lloc ler, pis sense amoblar.
Inf.te1.822510(17-9)
Se alquila piso zona Paseo
Mallorca, 3 habitaciones.
55,000.- mensuales. Tel. 72 80 97
(de 9 a 2 h. >00-9)
Se alquila casa planta baja
en Porto Cristo zona mitja de
Mor completamente amue-
blada con teléfono y cochería
para informes telf. 55 08 07
horas de com erci o. (10-9)
Se alquila o se vende 2° piso
en Manocor, C/ BortoloméSos-
tre 24, Tel. 585944. (10-9)
Cerc pis o apartamento Ma-
nacos per Ilogor. Tel. 55 19 37
motins
 (10-9)
Alquilaría piso o casa en
Porto Cristo todo el año, mOnid-
mo 35.000 pts. Tel. 55 35 02. (10-
9)
En Porto Cristo, alquilo piso
completamente equipado).
Tel. 55 16 10(3-7).
Frente a la playa de Porto
Cristo, alquilo local para cual-
quier negocio. Interesados 110-
moral 82 15 65 (3-7).
Se alquila piso en s-Nlot, 3 ha-
bitaciones, amueblado. Meses
de Septiembre y Octubre por
45.000 mensuales. Tel. 56 74 89
(3-7).
Se alquila piso amueb4odo
en Morlaca junto a I. Mossen
Alcover con 4 hab., salón com ,
con chimenea,2 baños y gara-
je con aporcomiento 2 coches
con trastero grande, 4° piso
con ascendor. Tel. 82 25 12 (de
2-15a4-15yde2l0 23).(27.8)
Alquilo piso en Porto Chsto, 3
hab. y 2 baños, calefacción,
televisión y lavadora Tel. 67 04
69(27.8).
Se alquila piso céntrico
amueblado, con teléfono en
Monocor.Te1.55 2008 (27.8)
Es llago o es ven pis a Porto
Cristo, centre, 3 habitacions i
terrassa. Tels. 82 18 49 - 55 10 67
(20-8)
Es !toga una coso planta
baixa a Cala Millor. Tel , 84 34 52
(20-8).
Es lloga local 300 m a Mana-
cor, C/ Fábrica, 56. Tel. 84 34 52
(20-8).
Se alquila piso en Porto Cristo,
finca Es Riuet, 3 hab. baño,
aseo, amueblado y electrodo-
mésticos. Llamar tarde-noche.
Tel. 82 00 28 (20-8).
OFERTES
TREBALL
Se necesita camarera para
Disco-Pub en Petra, referencia.
Tel. 56 10 30 (Llamar de 13o 15
h.)(27.8)
Se precisa personal femeni-
no entre 18 y 25 años para tra-
bajar en Bingo Manacor. Inte-
resadas presentarse de 19 o 21
h en C/ Rector Caldentey, 4
Tel 55 1590 (25.8)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece cosedora de má-
quina industrial, con muchos
años de experiencia en horas
libres. Tel. 844254(17-9)
oferesc per cuidar la cosa
i guardar infonts. Som casada $
tenc 28 anys.Tel. 5559 28 (17-9)
Hombre pensionista no
mayor busco trabajo. Dejen re-
cado° teléf ono55 2744(17-9)
Se ofrece señora para guar-
dar niños por las tardes Tel. 55
4227(17-9)
Se ofrece duo de músicos
para fiestas sociales bodas,
comuniones y refrescos Tel. 55
3237 (mañanas)(17-9)
Cerc feina per fer net per
hores. Tenc 30 anys. Tel. 55 51 36
(10-9)
Se ofrece mujer responsable
para cualquier clase de traba-
jo. por horas o al mes Tel 55 09
06(10-9)
Cuidaría persona mayor o
enfermo. Tengo 50 años i buen
carácter. Con referencias. Tel.
40 3168 (10-9)
Sra. de 50 años, con referen-
cias cuidaría cosa en el
campo.Tel. 4031 68 (10-9)
Al.lota de 22 anys cerca
feina de qualsevol cosa per
hores capvespres, experiencia
RAMA alimenticia. Tel. 82 00 56
a partir 2 migdia. (10-9)
Chica joven, 16 años busca
trabajo media jornada. Tel. 55
1897 (mediodia).(3-7).
Home de 30 anys, cerca
faino de qualsevol coso. Tel. 55
3724(3-7).
Chica de 16 años busca tra-
bajo para guardar niños o cual-
quiercosa. Tel. 5695 18 (27.8)
Se ofrece joven con carnet
de 1° para cualquier trabajo.
Tel. 58 13 21 (de 9a 13 h. y de 15
a21 h.)(27.8)
Cero feina amb urgència de
qualsevol cosa. Tel. 55 58 60
(de 13a 15 h.).( 20-8)
Se hacen todo tipo de re-
miendos de construcción, pin-
tura, etc. Llamar tel. 55 05 47.
(20-8).
Se ofrece ayudante electri-
cista y reparador de aire acon-
dicionado. Tel. 82 23 61, Juan
Sánchez(13-8)
DIVERSOS
Cero habitació o pis per com-
partir a Manacor. Tel. 37 26 81
(17-9)
Es donen classes de repás
amb efectuació diaria de la
tarea. Tel. 55214707-9)
Atención estudiantes, Habi-
tación individual, pensión com-
pleta o media a convenir. Lim-
pieza ropa y trato familiar
50.000 m.p. y 60.000 p.c. C/ Ba-
longuera cerca autobús Uni-
versidad. Carmen, tel. 72 28 80
(moñonas)( 17-9)
Cero company per compar-
tir pis a Barcelonazona Universi-
taria, Tel. 84 39 51 - 81 01 70
(10-9)
Es donen classes de solfeig i
piano. Nomás dematins. Tel. 55
5106(10-9)
Cerc un estudiant per com-
partir pis a Palma. Tel. 55 01 68
(10-9)
Pintores serios buscan mode (i)
los (hombre y mujer) por poso , rti
en clases de arte. 82 20 67 no 9
ches.(10-9)
rtiCerc mobles antics, tules
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La conveniencia d'allunyar-se D. Rafel de Magdalena va coincidir amb un casament que tenia
compromès celebrar a Manacor, i, per fer-ho, demanà a Don Bartomeu, l'Ecónom, la seva equies-
cencia per estar fora de la Vicaria una setmana de temps tot dient que, Don Ramon, l'altre Vicari,
el supliria amb el que fos precís i que se n'anava amb sa mare que volia veure un tancat de paret
d'escana d'à fet a Son Tirano, així com altres millores que En Faldares, el seu marit, pensava fer-
hi, tot i que les terres eren d'ella.
Era vera que a Manacor hi havia de celebrar unes noces  però si hagués volgut, ho hauria resolt
en un anar i tornar. El que passava, emperò, era que volia fer refredar el contacte amb Magdalena
deixant d'assistir a la partida de cartes i als piscolabis de la Rectoria i no fermar-se massa a l'obli-
gació d'anar-hi, tant si queia bé com si no hi queia.
Verament Na Bet de Son Tirano no tenia feines precises a Manacor, per veure les millores a fer
per Pep Faldares, el seu marit, tot i que sa mare, se campava millor a Pollença que a Manacor,
endoiant per aquí i per allá, malgrat no hi féu dos mots de reprovació quan el ful u parlà d'anar
una setmana al Poble confiant, com sempre, fer-se'n grossa davant amigues, parentes i conegudes
sobre del cas que a Pollença Ii feien a ella i al seu fill, el Capellà, que per una altra banda, mai en
sa vida li havien fet gaire reverencies, doncs a Manacor no passava d'esser una dona del caramull,
i a dir veritat, fins i tot un poc criticada per estufada i voler ser molt.
D'aquesta manera, anar-se'n uns quants dies per feines justificades, no quedava malament davant
Don Bartomeu i de Magdalena, i que per altra banda, li seria possiblement un bon bé, deixar pair
aquella ventrada d'emocions que tenia aturades just a la boca del cor i que no li passaven, ni per
amunt, ni per avall tossint, com solen passar les espines de peix, ni les páia amb carbonat, com es
páieixen les panxades de caragols.
Així doncs, el Vicari i sa mare, anant-sen obrien un  parèntesi d'absència a Pollença per breus dies.
Don Rafel no podia excusar-se de celebrar el casament de Maria Confit  perquè, ambdós,
d'al.lots impubescents havien jugat moltes vegades a metges plegats sent, precisament, ella, Na
Confit la primera nuesa femenina que havia contemplat, la qual, a la hora d'imaginar-se una dona
feta com Déu les sol fer, la idealitzava a ella i l'ampliava com a una fotografia afegint-hi els re-
lleus i les parts pintades que totes tenen, creient que fent-ho així s'aproximava, més o manco, a la
realitat que sense conèixer-la del tot, amb punts i senyals, [antes vegades somniava.
Na Confit, la que havia de casar era aquella al.lota que Don Rafel, encara seminarista,  escoltà
com deia a Na Caulins -aquel] dia d'estiu a l'arribada del tren venint de vacances- que «era molt
curro» i que se li demanás «s'ho deixaria fer per ell»; aquella que sent amiga de les seves germa-
nes tan aidá a fer lluïda la festa de Missa Nova; la que fou la causa d'aquella crisi vocacional tant
grossa que havia tingut, i que va estar a punt de fer anar en orris els seus estudis eclesials, per la
qual cosa sa mare, va estar a punt de fer-ne una de ben sonada, raons que l'obligaven, per amistat i
cortesia, a atendre al que li havia demanat. N'Eslava quasi segur, Don Rafel de que si havés estat
valent aquell estiu que digué a sa mare que «havia pensat de deixar el Seminari, que seria un mal
Capellà», si ho hagués fet s'hauria casat amb ella -mai restar fadrinardo- però aleshores, cansada
d'esperar-lo, l'havia de casar amb un altre i eslava en dubtes si s'empenedia o no perque tal volta
seria més ditxós. Amb Maria Confit, haurien engendrat fills i no tendria que estar i passar pel  tràn-
gol que passava amb Magdalena, perquè aquella amiga de la família era coneguda de temps  ençà,
feinera i dotada d'amples malucs fets a posta per cadellar, pel que, a punt de celebrar les noces,
tenia enveja al nuvii perquè sabia cert que no seria com Na Bel Poma-alta que perquè no volia que
el seu marit Ii fes, quan ell en tenia ganes, sa mare d'ella, li havia d'aguantar, sinó que Na Confit,
que l'estimava, seria mansa, servicial i per  això el darrer vespre Ii digué:
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-Rafel, si al moment de pronunciar el sí sagramental davant tú, em mires i que jo pugui llegir
dins la teva mirada que encara hi ha esperances, deixaré al peu de l'altar a Antoni i fugirà correns
cap a ca nostra i guardaré el vestit de nuvia per a tu. Me'n fot de la gent llengaruda.
Però arribat a la fórmula del compromís sagramental del «sí» o del «no», sacerdot i nuvia, esta-
ven nerviosos, indecisos penó Don Rafel, baixà els ulls, defugint de la mirada de Maria Confit i el
matrimoni es va celebrar entre les parts que tocaya.
D. Rafel en poc temps havia escoltades dues declaracions d'amor, sens poder-les aprofitar.
¿Qué tenia, doncs Don Rafel per a les dones?. Era eixerit i amb bon posat de mascle, però si
Maria Confit l'esperà fins al darrer moment fou perquè Don Rafel havia estat el primer amor de
juventut, el qual no s'oblida mai; i per a Magdalena va ser un capritx d'al.lota aviciada que sempre
tingué el que havia volgut però per a les demés, no sabia d'altres dones que a la destapada el
cercassin desbaratar, ni que ell anás darrera això, doncs enc fos un home ardent només ho era cere-
bral i mai tingué el propòsit de fer la cort a Sor Maria del Bon Pastor i a Sor Maria del Sagrari,
joves i amoroses -difícils per altra banda, de posseir- a les quals la Superiora, per lesbianes, les
volia aglapir per assajar-lis el seu salo, sinó que, lluny d'això, en confessió, les aconsellava santa
esmena, malgrat fos fer retxes dins l'aigua perquè una relació així no es cura amb paraules ni amb
amarat de vinagre, ni tampoc hi ha home que hi valgui.
Passat el moment dificil a l'acte del casament amb Maria Confit, foren dies benvolents, entretin-
guts i tal volta profitosos perquè els tres Vicaris de la Parròquia de Manacor, majors que ell, amb
més experiència i cops de lliure, Ii feren obrir els ulls a la vida práctica. Per prosperar tot era cosa
de que els anomenassin Ecónoms de part o banda -cosa que qualque dia succeiria- però mentres
tants havien d'esperar perquè fins que deixassin de ser Vicaris, no hi havia res a fer, ni a basquejar
amb les beates riques ni en les viudes eixorques, que era on estava el negoci. Aleshores, només es
podien dedicar, amb èxit, al fornici de rempallada, que amb això ho tenen regalat, emprant el con-
fessionari com lloc de cita i seguir, per a millor disfrut, la vella recepta de Metge:
-«Menjar bé i canviar de somera. Vet aquí una vida sexual llarga».
Els Vicaris de Manacor, amb mots silents, tirats a l'arrossegueta, assabentaren a Don Rafel que
l'Ecónom Don Andreu, escrupolós a l'hora de confessar al.lots que setmanalment es feia fer el
repel al datell amb la maquineta del número u de tallar cabells, i, que, la criada li netejava les
sabates, fins i tot, per la sola per demostrat pulcritud en estar agenollat davant la mirada dels seus
feligresos, feia poc que, una beata rica amb una creença cega en ell, acabava de fer-li acte de
venut, davant Notari, d'una casa al Poble i d'un lloquet de terra dins Son Caules per haver-li dit
Don Andreu que si li feia donació d'aitals finques, «comprava, una cadira de primera fila al Cel»,
però que els altres, els Vicaris, se menjaven les ungles tot i que no hi havia res a pelar; que eren
només uns feiners de l'Església en les qüestions de misses, batejos, funerals i noces per?) mentres-
tant i sens cercar-ho massa, desiara tenien idil-lis de propina amb penitentes, agranadores i capelle-
res; i que entre els Vicaris n'hi havia un anomenat, D. Pep, natural de Sa Cabaneta que havia arre-
lat amb l'al•lota que tocaya l'harmònium de la Parròquia els dies de festa, Mesos de Maria, Nove-
nes i Te-Deums, però que no era d'envejar perquè l'al•lota de l'harmònium era plana de pits i tenia
un ull llampat i que per tant, per un Capellà que pot florejar, posar-se fixe amb una, era un error i
que a la llarga, eren més profitoses les beates velles que per por a l'Infern pagaven el que fos per
fugir-ne, que les beates joves que només fan capalçar sense més profit.
Aleshores va veure el bon viure que li assenyalava sa mare i el per qué Don Antoni Mosset, el
Capellà retirat, amic seu, on ell hi anava a passar moltes tardes, vivia confortablement; butaques






Hasta 250.000'- pts. de ahorro
En los modelos Fiesta, Escort y Orion
La excepcional Financiación azul.
En los modelos Fiesta, Escort y Orion
3 años ó 50.000 kms de seguridad
Mecánica Ford gratis.
En los modelos Fiesta, Escort y Orion
Y aún hay más ventajas. Venga cuanto antes a su Concesionario Ford.
Ofertas no acumulables.
Oferta válida para vehiculos matriculados hasta el 30 de septiembre de 1993.
INFORMATE EN:
ALA	 CO r% CE	 Ce
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
PORRERAS, SANTANY, SAN JUAN, SANTA MARGARITA Y SON SERVERA.
Omega Constellation
reloj de señora en oro de 18 quilates
con cristal de zafiro irrayable.
Impermeable.
Swiss made since 1848.
o
OMEGA
El brillo del éxito
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